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El propósito de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 
comunicación asertiva y la gestión de la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino 
Sánchez Carrión del Cercado de Lima. Para tal efecto, se realizó una investigación de 
enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, con un diseño correlacional, la población 
estuvo conformado por 292 personas y la muestra fue no probabilística de 30 estudiantes, a 
quienes se les aplicó el cuestionario de la comunicación asertiva y el cuestionario de la 
gestión utilizando la técnica de la encuesta, el procesamiento estadístico y los resultados 
evidenciaron: que existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión 
de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del 
Cercado de Lima. Determinado por el Rho de Spearman = 0.662, frente al grado de 
significación p < 0.05. 





The purpose of the research was to determine the relationship that exists between the 
assertive communication and the management of the Educational Institution No. 1160 José 
Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. For this purpose, a quantitative approach 
research was carried out, correlational type, with a correlational design, the population was 
made up of 292 people and the sample was non-probabilistic of 30 students, who were 
applied the questionnaire of assertive communication and the management questionnaire 
using the survey technique, the statistical processing and the results showed that there is a 
significant relationship between the assertive communication and the management of the 
students of the Educational Institution No. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del 
Cercado de Lima. Determined by the Spearman's Rho = 0.662, compared to the degree of 
significance p <0.05. 





Sin la comunicación, el mundo se detendría paulatinamente y la civilización, tal 
como se la conoce actualmente, desaparecería, ya que una parte muy importante de la 
humanidad sería incapaz de sobrevivir a estas circunstancias. Todo esto y mucho más a 
partir de una situación aparentemente sin mucha importancia: que los seres humanos 
fueran incapaces de decodificar (comprender) los signos de sus semejantes. La eficacia de 
la comunicación es un tema trascendente, que tiene mucho que ver con la calidad de la 
vida humana, con la calidad del funcionamiento de las sociedades y, sin lugar a dudas, con 
la calidad de la actividad educativa. 
La presente tesis investigó la problemática de la comunicación asertiva y la gestión 
en la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. 
La tesis está estructurada conforme al protocolo de la Escuela de Posgrado para las 
investigaciones elaboradas. 
El Capítulo I. Planteamiento de Problema; se refirió a la determinación del problema 
de investigación en función de las variables comunicación asertiva y gestión, la 
formulación correlacional del problema general, y la de los problemas específicos, así 
como de los objetivos general y específicos de investigación, y se señaló la importancia, 
alcances y limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II. Marco Teórico; presentó los antecedentes empíricos relevantes más 
actuales sobre ambas variables, seguido de las bases teóricas elaboradas en el mundo 
académico sobre la comunicación asertiva y la gestión; y las definiciones de los términos 
básicos de la investigación. 
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El Capítulo III. Hipótesis y Variables; abordó la formulación de la hipótesis general 
entre la comunicación asertiva y la gestión, y de las hipótesis específicas que correlacionan 
cada una de las dimensiones de la variable comunicación asertiva y gestión, la taxonomía 
de las variables y la respectiva operacionalización de las variables de estudio en 
dimensiones e indicadores. 
El Capítulo IV. Metodología; examinó el enfoque, tipo, diseño de investigación, la 
determinación de la población y el tamaño de la muestra, la técnica de autoinforme y 
análisis de contenido utilizado, la descripción de la técnica de los instrumentos de 
recolección de datos tales como el cuestionario de la comunicación asertiva y el 
cuestionario de la gestión, los estadísticos descriptivos e inferenciales utilizados en el 
tratamiento de los datos, y el procedimiento seguido. 
El Capítulo V. Resultados; trató de la corroboración de la validez de contenido y 
confiabilidad de los instrumentos de la recolección de información, administrados en el 
trabajo de campo, según los estándares de la comunidad científica del Coeficiente Alfa de 
Cronbach se incluyó la presentación y análisis de resultados con la estadística no 
paramétrica: Rho de Spearman para correlacionar la hipótesis general y las hipótesis 
específicas, y la discusión de resultados. 
Finalmente, se formuló las conclusiones reportadas por la investigación, se 
enunciaron algunas recomendaciones, se presentaron las referencias utilizadas conforme a 
la normatividad del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología 





Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
En la actualidad, la educación y la comunicación pueden ser entendidas de diversa 
forma; y, según se los entienda, se abordarán con diferente criterio el uso de ellos en el 
fenómeno educativo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero, podemos entenderla 
desde el modelo transmisor, el que, al concebir la educación como transmisión de 
conocimientos para ser memorizados y aprendidos por los educandos, sitúa a estos últimos 
como objetos de recepción y depositarios de informaciones, siendo el típico modelo 
escolástico de la clase frontal, con el docente al frente y los estudiantes escuchando (o 
haciendo como que escuchan) para después ser evaluados por la literalidad con que repiten 
y reproducen lo escuchado.  
Este modelo ha sido definitivamente criticado por muchos estudiosos de la 
pedagógica, pero la realidad escolar nos demuestra que, se sigue siendo utilizando en 
diferentes actividades educativas. Luego, paralelamente, en el ámbito de la comunicación, 
se presenta el modo clásico de entenderla como transmisión unidireccional de mensajes 
por un emisor (locutor) a unos receptores (oyentes). Y podemos decir que esta concepción 
también está firmemente implantada en la sociedad e internalizada en la sociedad. 
Pudiendo advertir fácilmente una relación entre ambos puntos de vista, el educacional y el 
comunicacional. En segundo lugar, el otro modelo educativo es el proceso de enseñanza-
aprendizaje y la participación activa de los educandos; que los considera como sujetos de 
la educación y ya no como objetos-receptáculos; y plantea el aprendizaje como un proceso 
activo de construcción y de recreación del conocimiento.  
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Para esta concepción, todo aprendizaje es un producto social; el resultado tal como lo 
postuló Vygotsky, de un aprender de los otros y con los otros. Educarse es involucrarse en 
una múltiple red social de interacciones. Presentando una relación con la comunicación, 
entendida y definida como dialogo e intercambio en un espacio en el cual, en lugar de 
locutores y oyentes, instaura interlocutores. 
Sin la comunicación, el mundo se detendría paulatinamente y la civilización, tal 
como se la conoce actualmente, desaparecería, ya que una parte muy importante de la 
humanidad sería incapaz de sobrevivir a estas circunstancias. Todo esto (y mucho más) a 
partir de una situación aparentemente sin mucha importancia: que los seres humanos 
fueran incapaces de decodificar (comprender) los signos de sus semejantes. Es que los 
lenguajes con que los seres humanos se comunican no sólo son una creación social, sino 
una de las condiciones de existencia de la sociedad tal como es hoy. La humanidad no 
podría existir sin comunicación. Visto de esta forma, la comunicación no es, entonces, un 
tema menor. La eficacia de la comunicación es un tema trascendente, que tiene mucho que 
ver con la calidad de la vida humana, con la calidad del funcionamiento de las sociedades 
y, sin lugar a dudas, con la calidad de la actividad educativa. 
Ahora bien, a nivel organizacional, el desarrollo de cualquier tipo de Institución, 
sobre todo del sector educativo, siempre está determinado por el talento humano que la 
incluye, al igual por las relaciones existentes entre sí. En cada una de éstas existe el 
intercambio de ideas y esta comunicación puede ser exitosa o, por el contrario, surgir 
desacuerdos convirtiéndose en conflictos. Además, en todas las instituciones educativas, la 
comunicación es un componente indispensable para la coordinación del esfuerzo de los 
miembros que la integran a fin de lograr los objetivos prestablecidos, especialmente 
cuando hay que enfrentar cambios.  
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Por lo tanto, es esencial que exista una comunicación adecuada para mantener 
óptimas condiciones de trabajo y, al mismo tiempo adaptarse a las circunstancias 
cambiantes que le exige la Institución Educativa. Actualmente, se llevan a cabo 
investigaciones sobre su importancia en dichas relaciones, donde se tiene en cuenta que 
muchos de los problemas de las organizaciones son consecuencia de la falta de un 
adecuado flujo de información entre los integrantes que la conforman (personal directivo, 
docente, estudiantes, personal de ambiente, administrativo de apoyo, padres, 
representantes, comunidad). Por tanto, es uno de los elementos fundamentales para el 
desarrollo de las actividades que se realizan dentro de una sociedad, razón por la cual se le 
considera como un catalizador para la existencia de relaciones entre sus miembros, por ello 
las instituciones educativas, llevan a cabo sus operaciones tomando en cuenta un sistema 
comunicacional para la inclusión de su personal de acuerdo con las orientaciones 
establecidas y realicen las tareas propias de cada uno de ellos de manera eficiente. 
Para Calero (1998) es importante que el director del centro educativo tome 
conciencia de su rol de líder, que debe inspirar respeto y debe ganar apoyo por lo que él 
sostiene, por lo que él representa y por sus formas de relacionarse con sus colegas. El líder 
tiene poder, autoridad e influencia. El líder el poderoso no porque tiene autoridad legal, 
sino porque representa, articula y difunde en la organización valores que representan las 
más altas aspiraciones de los miembros de la misma. También señala: Que el líder es 
influencia, es el proceso de influir sobre las personas para que intenten con buena 
disposición y entusiasmo, lograr metas de grupo. En ese sentido, la comunicación asertiva 
es un componente esencial para el éxito de la organización, ésta no sólo es interpersonal 
(de persona a persona), sino también se puede hacer referencia a la intergrupal, intra 
grupal, organizacional, externa.  
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En consecuencia, se cree necesario realizar un estudio sobre la comunicación 
asertiva y la gestión educativa de las instituciones pedagógicas, para empezar con ello, se 
realizará el trabajo de investigación en la Institución Educativa José Faustino Sánchez 
Carrión en el presente año. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Qué relación existe entre la comunicación asertiva y la gestión de la 
Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de 
Lima? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Qué relación existe entre la comunicación asertiva y la gestión administrativa 
de la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del 
Cercado de Lima? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la comunicación asertiva y la gestión técnico 
pedagógico de la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez 
Carrión del Cercado de Lima? 
PE3: ¿Qué relación existe entre la comunicación asertiva y la gestión comunitaria de 





1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre la comunicación asertiva y la gestión de 
la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado 
de Lima. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Determinar la relación entre la comunicación asertiva y la gestión 
administrativa de la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez 
Carrión del Cercado de Lima. 
OE2: Determinar la relación entre la comunicación asertiva y la gestión técnico 
pedagógico de la Institución Educativa Nro. 116|0 José Faustino Sánchez 
Carrión del Cercado de Lima. 
OE3: Determinar la relación entre la comunicación asertiva y la gestión comunitaria 
de la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del 
Cercado de Lima. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
La importancia teórica sistematizada, coherente, concisa e importante, recopilada y 
procesada servirá de sustento para esta y otras investigaciones similares, ya que enriquecen 
el marco teórico y/o cuerpo de conocimientos que existe sobre las variables de estudio, 
aportando así un nuevo conocimiento académico. 
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La importancia práctica de nuestra investigación se fundamentó en recolectar 
información que nos permitió observar la relación entre la comunicación asertiva y la gestión 
de la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. 
Puesto que, si queremos tener una educación de calidad, es fundamental conocer con 
profundidad la realidad estudiantil. 
La importancia metodológica se desarrolló utilizando en esta investigación con un 
enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, con un diseño correlacional, basado en la 
secuencia del método científico, el cual radicó en el planteamiento del problema, 
formulación de los objetivos e hipótesis, levantamiento de la información, análisis e 
interpretación de datos, comprobación de las hipótesis, conclusiones y recomendaciones 
pertinentes para futuras investigaciones. 
Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo de estudio, se situó en el año 2018, el cual deviene de un estudio de tipo 
transversal. La investigación se realizó en el Perú, en la región Lima, en la provincia de 
Lima Metropolitana, en el distrito de Cercado de Lima. Siendo la unidad de análisis, las 
personas de la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado 
de Lima. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Inicialmente hubo dificultades operativas para seleccionar las fuentes de información 
indirectas más adecuadas para el fundamento teórico, así como para establecer los 
antecedentes pertinentes. Esto fue subsanado accediendo a los repositorios nacionales e 
internacionales de investigaciones de las diversas universidades. 
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De acuerdo a la metodología, el diseño empleado se trató de una investigación 
correlacional, lo cual deja de lado la posibilidad de establecer categóricamente relaciones 
de causa-efecto. La investigación correlacional se apoya en teorías existentes e interpreta 
los resultados de campo que se han obtenido, en base al marco teórico y a los antecedentes 
que asume como significativos y conexos a sus hallazgos. 
Debido a que no existe acceso a asesorías de los procesos de tratamiento estadístico 
de los datos, hubo que recurrir a diferentes especialistas. El apoyo de los especialistas 
permitió llegar a un nivel de comprensión y aplicación operativa de los procedimientos 
estadísticos para el tratamiento de los datos y la generación de tablas, figuras y pruebas de 





2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Amado (2017) en su tesis: La Gestión Educativa y el Desempeño Docente en la 
Institución Educativa N° 3037 “Gran Amauta” San Martín de Porres, UGEL N°02  
Rímac, 2014. El propósito de la investigación fue conocer la relación que existe la Gestión 
Educativa y el Desempeño Docente. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo 
básica o sustantiva, de diseño correlacional, la población fue de 120 docentes y la muestra 
fue probabilístico de 92 docentes, la tecnica fue la encuesta, los instrumentos fueron el fue 
el cuestionario de gestión educativa y cuestionario de desempeño docente, el 
procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que existe relación significativa 
entre la Gestión Educativa y el Desempeño Docente en la Institución Educativa N° 3037 
Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N° 02, Rímac, 2014. 
Fernández (2014) en su tesis: La inteligencia emocional y la gestión educativa según 
los estudiantes de la especialidad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Alas Peruanas 
2014. El propósito de la investigación fue determinar la relación existente entre la 
inteligencia emocional y la gestión educativa. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 
de tipo relacional, de diseño correlacional, la población fue de 128 estudiantes y la muestra 
fue censal de 128 estudiantes. Para obtener la prueba de validez se aplicó el coeficiente 
Alfa de Cronbach. Los resultados nos hizo llegar a las conclusiones de que existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional y la gestión educativa según los estudiantes de 
la especialidad de Farmacia y Bioquímica de la universidad Alas Peruana, 2014. 
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Huarancca (2017) en su tesis: Relación de la calidad de la gestión educativa y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Pública “San Ramón” de Ayacucho – 
2014. El propósito de la investigación fue analizar la relación que existe entre la calidad de 
la gestión educativa y el desempeño docente. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 
de tipo no experimental, de diseño correlacional, la población fue de 180 docentes y la 
muestra fue de 123 docentes, la tecnica fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario, 
el procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que el valor de Tau_b = 0,804, 
lo que significa que existe relación directa fuerte entre las variables de estudio, mientras 
que al ser el p-valor = 0,000 se ha asumido aceptar la hipótesis alterne y rechazar la 
hipótesis nula, con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%. 
Laura (2016) en su tesis: Asertividad de los directores y su relación con el clima 
laboral de las Instituciones Educativas del Nivel Primario de la provincia de Islay – 2015. 
El propósito de la investigación fue establecer la relación que existe entre le asertividad de 
los directores y su relación con el clima laboral de las Instituciones Educativas del Nivel 
Primario de la provincia de Islay – 2015. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de 
tipo descriptivo, de diseño descriptivo correlacional, la población fue de 45 directores y 
300 docentes y la muestra fue censal de 45 directores y 100 docentes, la técnica utilizada 
fue la encuesta, los instrumentos fueron el cuestionario sobre el nivel de asertividad y 
cuestionario sobre clima laboral, el procesamiento estadístico y los resultados 
evidenciaron: que se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente significativa 
entre la asertividad de los directores y su relación con el clima laboral de las Instituciones 
Educativas del Nivel Primario de la provincia de Islay – 2015, siendo el valor Rho de 
Spearman = 0.812) en consecuencia es una correlación positiva moderada y esta 
correlación es significativa (p = 0.000< 0.05). 
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Rosales (2017) en su tesis: La conducta asertiva y el nivel de logro en las áreas de 
matemática y comunicación integral en alumnos del 3ro. de secundaria de la Institución 
Educativa Mercedes Indacochea - Huacho en el 2014. El propósito de la investigación fue 
establecer el grado de relación que existe entre la conducta asertiva y el nivel de logro en 
las áreas de Matemática y Comunicación Integral en alumnos del 3ro. de secundaria de la 
I.E. Mercedes Indacochea - Huacho en el 2014. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, de diseño correlacional, la población fue de 
124 alumnos y la muestra fue muestral de 124 alumnos, el instrumento fue el test de 
autoinforme de Conducta Asertiva ADCA-1, el procesamiento estadístico y los resultados 
evidenciaron: que la conducta asertiva muestra un nivel altamente significativo con 
respecto al nivel de logro en las áreas de Matemática y Comunicación Integral, 
observándose relación positiva y significativa con coeficiente de correlación r= 0,458 y el 
valor de t calculada de 5,690. 
Velásquez & De La Cruz (2014) en su tesis: Perfil del director y gestión 
institucional en las instituciones educativas de Tablada de Lurín del distrito de Villa 
María del Triunfo, 2014. El propósito de la investigación fue determinar la relación entre 
el perfil del director y la gestión institucional en las instituciones educativas de Tablada de 
Lurín del distrito de Villa María del Triunfo, 2014. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo básico, de diseño correlacional, habiéndose utilizado cuestionarios 
tipo Likert en la recolección de datos a una muestra de 171 docentes docentes, el 
procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que el perfil del director se 
relaciona de manera directa y significativamente alta con la gestión institucional en las 




2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Delgado (2006) en su tesis: El mejoramiento de la Gestión Educativa a través de 
procesos de calidad debe bajar los índices de deserción en el colegio de la Enseñanza 
Cardenal Luque, Compañía de Maria en Bogotá. El propósito de la investigación fue 
diseñar e implementar en el Colegio de la Enseñanza Cardenal Luque Compañía de Maria 
Bogotá un modelo de Gestión de Calidad, para evitar la deserción escolar. La metodologia 
fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo. Entre las propuestas de trabajo, se definió 
y se llevó a cabo una nueva experiencia de sensibilización y propiciación del proyecto de 
mejoramiento institucional con los profesores. Los resultados evidenciaron: que el proceso 
contribuyó a una mayor profundización sobre las implicaciones que tiene el plan de 
mejoramiento e implementación de la calidad en la labor de cada uno de los docentes y a 
un mayor compromiso por parte de ellos en su gestión, al comprender la importancia de las 
acciones individuales en el crecimiento institucional.  
Estrada & Craterol (2015) en su tesis: La comunicación asertiva como estrategia 
pedagógica en las relaciones interpersonales entre los docentes de educación para el 
trabajo, sub área comercial caso: U. E.P. “Santa Ana”, de la ciudad de valencia  Edo 
Carabobo, por la Universidad de Carabobo. El propósito de la investigación fue fomentar 
la Comunicación Asertiva como estrategia pedagógica en los docentes de Educación para 
el Trabajo de la U.E.P. “Santa Ana”. La metodologia fue de enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptivo, la población estuvo conformado por diez docentes, la muestra fue finita, la 
técnica fue la encuesta e instrumento el cuestionario, los resultados evidenciaron: que la 
comunicación asertiva y las relaciones interpersonales en la institución no son óptimas, ya 
que en ocasiones no son capaces de tomar la iniciativa de promover actividades que 
fomenten y mejoren la interacción entre los docentes.  
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Fernández (2016) en su tesis: Gestión educativa y práctica docente en la Unidad 
Educativa del Milenio Lic. Olga Campoverde del cantón Huaquillas provincia de El Oro 
Ecuador. El propósito de la investigación fue determinar la relación entre la gestión 
educativa y la práctica docente en la Unidad Educativa del Milenio Lic. Olga Campoverde 
del Cantón Huaquillas provincia de El Oro en Ecuador. La metodología de la investigación 
tiene un enfoque cuantitativo, de diseño correlacional y tipo descriptivo. La población de 
estudio de la investigación está conformada por los 44 docentes de la unidad educativa y 
los instrumentos utilizados son dos cuestionarios, uno para cada variable. Concluye que 
existe una correlación positiva media (Pearson 0.531, p valor 0.000) entre la gestión 
educativa y la práctica docente en la Unidad Educativa de estudio. Los resultados 
mostraron un óptimo nivel de la gestión educativa (puntaje 2.15 sobre 3 posibles) y un 
adecuado nivel de la práctica docente (puntaje 2.55 sobre 3 posibles). 
Vanegas (2014) en su tesis: Comunicación asertiva como estrategia gerencial en la 
organizaciones educativas. El propósito de la investigación fue analizar la comunicación 
asertiva como estrategia gerencial en el Instituto Técnico Nacional de Comercio adscrito a 
la localidad Centro-Norte Histórico, Barrio Modelo del Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla, perteneciente al Departamento del Atlántico (Colombia) y 
proponer lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la comunicación asertiva 
como estrategia gerencial. El estudio se sustentó teóricamente en lo autores: Fernández 
(2004), Arroyo (2009); Borjas (2004), Mora y Vera (2008), Álvarez (2006), entre otros 
citados. El tipo de investigación fue descriptiva, analítica y proyectiva con un diseño no 
experimental, con una población de un rector, nueve coordinadores y 115 docentes. Los 
resultados evidenciaron que los directivos ocasionalmente toman en cuenta las necesidades 
e intereses de los docentes y los factores internos y externos que influyen en el proceso 
educativo. Asimismo, no discuten ni negocian las decisiones y acciones a ejercer.  
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2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Comunicación asertiva. 
Etimología de la Comunicación asertiva. 
Hoy en día tiene mucha importancia la forma de interactuar con los demás o de 
relacionarse a nivel interpersonal. Vivimos en un entorno social en el que las habilidades 
que poseemos para entender y comprender al otro, así como para expresar o comunicar 
nuestras opiniones y sentimientos, juegan un papel importantísimo a la hora de desarrollar 
una adecuada relación. Conductas tan habituales como hablar con un amigo, pedir algo 
prestado a alguien, participar en una reunión de trabajo, decir no a un vendedor pesado o 
negociar un aumento de sueldo, pueden crear malestar o conflicto a muchas personas.  
El entrenamiento del asertividad permite reducir el malestar, pues nos enseña a 
defender y autoafirmar los propios derechos, sin agredir ni ser agredido, posibilitando 
también aumentar la capacidad para transmitir a otros nuestras opiniones o sentimientos de 
manera eficaz y sin sentirnos mal por ello. En efecto, una definición adecuada sobre ello la 
formuló Guevara (2005, pp. 89 – 91) sostuvo que: 
La comunicación asertiva es la habilidad de expresar ideas positivas y negativas y 
los sentimientos de una manera abierta, honesta y directa. Que reconoce nuestros 
derechos al mismo tiempo sigue respetando los derechos de otros. Que nos permite 
asumir la responsabilidad de nosotros mismos y nuestras acciones, sin juzgar ni 
culpar a otras personas. Y que nos permite afrontar de manera constructiva y 
encontrar una solución mutuamente satisfactoria en el conflicto que existe. 
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El autor precedente nos planteó que la comunicación asertiva es la capacidad de que 
las personas se expresen de manera espontánea poniéndose en el lugar de los demás, 
reconoce sus derechos y la de los otros; las personas asertivas buscan la solución, en vez 
de enfocarse solo en el problema. La comunicación asertiva aplicada en cualquier ámbito 
contribuye a las buenas relaciones sociales, permitiendo la construcción de una mejor 
sociedad democrática. 
Por otra parte, Smith (2000) definió a la comunicación asertiva como: 
La comunicación asertiva es la habilidad para comunicar lo que se quiere expresar, 
lo que se siente y lo que se desea, en forma adecuada. La comunicación asertiva es 
un derecho; todos los seres humanos tienen derecho a decir lo que quieren y sienten; 
y este derecho comienza hasta donde empiezan los del otro. Por eso en la definición 
de comunicación asertiva se incluye “en forma ajustada”. Para ello es necesario tener 
una autoestima y lenguaje correcto. En consecuencia, solo por medio de las 
comunicaciones el hombre pude interactuar con otros y es aquí de donde nacen las 
relaciones humanas; es decir, en todo tipo de actividad realizada por el hombre es 
necesaria la comunicación ya que esta es la norma principal para el desarrollo de las 
relaciones entre los individuos. La habilidad de comunicarse con claridad y respeto 
es de mucha importancia para el fortalecimiento del trabajo en equipo, para crear 
liderazgos y generar confianza (p. 40). 
En otras palabras, desarrollar habilidades para una comunicación eficaz, eficiente y 
asertiva, permitirá el crecimiento de los grupos humanos y respaldará apropiadamente los 
procesos de atención. Tener una buena comunicación y relaciones con la familia también 
es fundamental ya que de esta depende el desarrollo de la vida. En la comunicación no solo 
se trata de transmitir una información. 
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Posteriormente, Da Dalt. De Mangione & Difabio de Anglat (2002) indicaron que el 
asertividad es “la capacidad para expresar sentimientos, ideas, opiniones, creencias, en 
situaciones interpersonales, de manera efectiva, directa, honesta y apropiada” (p. 119). 
El asertividad es una capacidad de poder manifestar diferentes sentimiento, 
pensamiento o ideas diversas y ello se refleja en el quehacer cotidiano como en el trabajo, 
una de las maneras de poder controlar las emociones negativas ante una dificultad es 
siendo consciente de las actitudes que uno pueda tener ante las diversas circunstancias que 
se puedan presentar. 
A su vez, Araujo (2006) planteó 
Que el hombre pocas veces en la vida puede escapar de los efectos de las relaciones 
sociales que son determinantes para la socialización y la supervivencia, por cuanto el 
hombre como ser biopsicosocial, bien sea en el lugar del trabajo, dentro del seno 
familiar, una interacción placentera en cualquiera de estos ámbitos hace sentir 
bienestar. Una baja competencia en las relaciones con los demás tiene sus efectos. Es 
por ello, que las relaciones sociales pueden considerarse como eventos en donde el 
individuo busca desarrollar habilidades orientadas al establecimiento de relaciones 
interpersonales satisfactorias (pp. 10-11). 
El autor mencionó y puso énfasis en la importancia de comunicación necesita ser 
familiar y debe crearse en un ambiente donde docentes, estudiantes y demás miembros de 
la institución educativa puedan comunicarse conceptos, objetivos, entre otros, para generar 
retroalimentación positiva; interactiva donde todos los miembros de la institución puedan 
realizar acciones que promuevan comunicación de calidad constante; reflexiva, donde se 
estimule constantemente a todo el equipo docente, con una comunicación asertiva. 
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Percibimos que las habilidades sociales son como aquellas conductas aprendidas que 
emplean las personas en situaciones interpersonales para obtener o mantener un 
reforzamiento ambiental. A su vez, Ballester (2002, p. 65) estuvo de acuerdo con el 
anterior planteamiento diciendo que "las habilidades sociales son un conjunto de 
comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. Estas conductas son 
aprendidas, facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios derechos sin 
negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades evita la ansiedad en 
situaciones difíciles o novedosas. Además, facilitan la comunicación emocional y la 
resolución de problemas. A pesar que se plantea la importancia de las habilidades sociales 
en las interacciones, es de resaltar como lo señala Araujo, la interacción social y el 
aprendizaje social llegan a ser la esencia de la educación. No obstante, la escuela aún tiene 
ese carácter moldeador, centrado en contenidos, ritos que termina haciendo más énfasis en 
conocimientos y resultados que en los procesos, otorgándole poca importancia a las 
emociones, por ende, descuidando la formación afectiva de los actores educativos. 
En las relaciones interpersonales se debe tener presente a las personas que entran en 
contacto, pues la persona siente la necesidad de intercambiar afectos en forma activa como 
pasiva. Los afectos son calificaciones que se otorgan a los gestos o actitudes cargadas 
emocionalmente que ocurren en los intercambios de un sujeto con los demás. La función 
que cumplen los afectos en su interacción es la provisión de los elementos que ayudan a 
conformar el sistema de seguridad personal y control sobre la realidad. 
Luego, en la Unesco (2002) señalaron que: 
Es importante acotar que la productividad a nivel educativo está ligada primeramente 
al tipo de comunicación que se establece en las instituciones educativas y en el tipo 
de comunicación que utiliza un docente en su acción participativa. 
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Las características de una comunicación asertiva en la escuela debe ser: discursiva, 
porque la comunicación necesita ser familiar y debe crearse en un ambiente donde 
docentes, estudiantes y demás miembros de la institución educativa puedan 
comunicarse conceptos, objetivos, entre otros, para generar retroalimentación 
positiva; interactiva donde todos los miembros de la institución puedan realizar 
acciones que promuevan comunicación de calidad constante; reflexiva, donde se 
estimule constantemente a todo el equipo docente, con una comunicación efectiva y 
asertiva para que reflexionen sobre su importancia. 
Ahora bien, la comunicación eficaz en las instituciones educativas es esencial a la 
iniciativa y mejoras para mantener la armonía en las relaciones. Sirve a sus fines, la 
distribución de información y la interacción entre docentes y estudiantes. Es por ello y 
basado en el concepto anterior, se puede señalar que la efectividad de la comunicación en 
la educación merece especial atención puesto que de allí se determinan los fines y 
objetivos de la educación en general. La educación que como ciudadanos merecemos y en 
la que los profesionales deben facilitarnos mediante mecanismo, estrategias y valores. 
Dimensiones de la comunicación asertiva. 
Habilidades comunicativas. 
Existen diferencias en cuanto al éxito que alcanzan las diferentes personas en su 
comunicación con otras. En ello intervienen en gran medida ciertas cualidades de 
personalidad, la presencia de ciertas actitudes, que hacen del sujeto un buen o un no tan 
buen comunicador. Sin embargo, estimamos que también intervienen en el éxito algunas 
habilidades que lo hacen tener una actuación más eficaz. A ellas es que nos referiremos en 
el presente trabajo. 
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Márquez (1993) argumentó que: "son formaciones psicológicas mediante las cuales 
el sujeto manifiesta de forma concreta la dinámica de la actividad con el objetivo de 
elaborar, transformar, crear objetos, resolver problemas y situaciones y actuar sobre sí 
mismo". (p. 34). Estas conductas son aprendidas, facilitan la relación con los otros, la 
reivindicación de los propios derechos sin negar los derechos de los demás. El poseer estas 
capacidades evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas. Además, facilitan la 
comunicación emocional y la resolución de problemas. 
Los aportes de Fernández (1993) propuso estuvieron orientados a entenderla que las 
habilidades comunicativas están relacionadas con: la expresión, la observación y con la 
empatía. Se consideran éstas de importante aporte, pero no se abordan todos los elementos 
necesarios para la formación de un profesor universitario en su doble esfera de actuación - 
cómo docente y cómo especialista – partiendo del análisis de las acciones comunicativas 
en el aula, estudiando su ejecución en los diferentes aspectos de la propia estructura del 
proceso: en el aspecto informativo y el relacional, planteando como habilidades: 
1. Habilidad para la expresión. Elementos que intervienen: 
• Claridad del lenguaje. 




• Elaboración de preguntas. 
• Contacto visual. 
• Expresión de sentimiento coherente. 
• Uso de recursos gestuales. 
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2. Habilidad para la observación. 
• Escucha atenta. 
• Percepción de los estados de ánimos. 
3. Habilidad para la relación empática: 
• Personalización de las relaciones. 
• Participación del otro. 
• Acercamiento afectivo. 
Se toma la clasificación para la valoración de los aspectos que deben dominar los 
profesores a través de las habilidades que integran su competencia profesional, donde hay 
dos habilidades muy utilizadas que son el asertividad y la facilitación, que en algunos de 
los casos son tratados como tal, aunque algunos hacen mención de ellas cómo estilos de 
actuación en la situación comunicativa. 
Luego, Romeú (2005) definió la competencia comunicativa como: 
Una configuración psicológica que integra las capacidades para interactuar en diversos 
contextos socioculturales, con diferentes fines y propósitos. La autora incluye en su 
concepción de la competencia comunicativa los procesos cognitivos, el dominio de las 
estructuras discursivas y la actuación sociocultural del individuo. (p. 235). 
El componente cognitivo y sociocultural de la competencia al que hace mención 
Romeú involucra tanto los saberes culturales adquiridos, como la cultura de los individuos 
con los que interactúan sus conocimientos, valores, necesidades, emociones y 
motivaciones en un constante proceso de retroalimentación. Desde esta perspectiva, la 
competencia comunicativa está sujeta al contexto, a las relaciones con los otros, al rol y a 
la posición social, lo que determina que su análisis debe hacerse con una visión 
interrelacionada de todos sus componentes. 
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Por nuestra parte entendemos a las habilidades comunicativas o competencias 
comunicativas como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la 
vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la 
comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades 
del lenguaje. A partir de ellas, nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de 
su desarrollo, nos volvemos competentes comunicativamente. 
La empatía. 
El concepto de empatía ha sido bastante controvertido, marcado por discrepancias y 
desacuerdos de diferentes autores, algunos lo toman desde lo genético e innato y otros 
desde lo motivacional y la cultura. Esta ha sido estudiada por distintas disciplinas como la 
teología, la psicología, la filosofía y recientemente también por la neurociencia. La 
empatía es una habilidad que se va desarrollando a lo largo de la vida, no es un proceso 
automático que informe sobre los estados emocionales de otros, sino más bien, es un 
proceso en el cual va ir mejorando cuanto mayor sea el contacto que se tenga con la 
persona que uno empatiza. 
Los estudios realizados sobre la empatía siguieron distintas perspectivas tanto 
neuropsicológica, social y diferencial. Existen dos posturas bien marcadas: autores que 
consideraban la empatía desde una perspectiva disposicional y otros desde la situacional. 
Desde el enfoque disposicional este se centra en el estudio de los rasgos de la 
personalidad. La empatía disposicional o empatía de rasgo, es definida como “un rasgo de 
personalidad, se refiere a una tendencia relativamente estable a percibir y experimentar de 
forma vicaria, en mayor o menor grado, los afectos de los demás”. (Mestre, Frias, Samper 
y Tur, 1997, p. 193).  
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Este enfoque toma una visión cognitiva o perceptual de la empatía, consistiendo en 
la adopción de la perspectiva cognitiva del otro. Se consideraba la empatía como una 
disposición del individuo, donde la personalidad está determinada por factores internos. 
Desde fines de los años 60 se comienza a considerar el enfoque situacional, tomando más 
en cuenta lo afectivo. La empatía situacional o empatía de estado es el grado mayor o 
menor de experiencia afectiva vicaria que las personas tienen en una situación concreta. 
Esta sería menos estable que la empatía disposicional, ya que dependería más de variables 
situacionales. Luego, Goleman (2001) señaló que la empatía. 
Es considerada como un conjunto de capacidades que empieza en uno mismo (sin la 
capacidad de darnos cuenta de nuestros sentimientos, jamás podremos contactar con 
las emociones y estado anímico de los demás) y que nos permite reconocer y 
entender las emociones de los demás. De ahí que él considerara la empatía como el 
“Radar Social”. La empatía supone que entramos en el mundo del otro y vemos las 
cosas desde su punto de vista, le escuchamos y sentimos sus sentimientos (p. 356). 
La capacidad de ponerse en el lugar del otro no quiere decir que compartamos sus 
opiniones, ni que estemos de acuerdo con su manera de interpretar y vivir la realidad. Las 
personas con gran capacidad de empatía son capaces de sincronizar su lenguaje no verbal 
al de su interlocutor a la vez que son capaces de "leer" las indicaciones no – verbales que 
reciben del otro con gran precisión. (Gestos corporales, sudoración, agitaciones corporales, 
cambios en los tonos de voz, estado anímico, etc.). 
Según Goleman (2001) la empatía comprende diferentes competencias, que a 
continuación describiremos brevemente: Comprensión de los otros: Ser sensible y 
comprender los puntos de vista de los demás.  
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Permanecer atento a las señales emocionales y tener una escucha activa. Desarrollo de los 
otros: Reconocer y recompensar la fortaleza y los logros de los demás. Establecer un feed-
back, en el cual la crítica y el aplauso se utilicen como una balanza. 
El desarrollo de los otros también ha sido denominado como “El efecto Pigmalión” o 
promover esperanzas positivas y permitir determinar las propias metas, ofreciendo 
seguridad y confianza a las personas que te rodean. Aprovechamiento de la 
diversidad: Respetar y saber relacionarse con personas de diferente índole, 
entendiendo la diversidad como una gran oportunidad. Para ello debemos afrontar 
los prejuicios, estereotipos y la intolerancia. Conciencia política: Ser capaz advertir e 
interpretar con facilidad las relaciones emocionales del grupo de manera interna o 
externa (desde dentro o fuera del grupo). (p. 40). 
Las personas que disponen de una rica red de relaciones suelen reconocer y 
comprender perfectamente lo que ocurre a su alrededor. Ser sensible y comprender los 
puntos de vista de los demás. Permanecer atento a las señales emocionales y tener una 
escucha activa. Al respecto, Silva (2008), p. 61) señaló que la empatía “es el esfuerzo que 
realizamos para reconocer y comprender los sentimientos y actitudes de las personas, así 
como las circunstancias que los afectan en un momento determinado”. 
Por ello, es muy común escuchar que la empatía es la tendencia o actitud que 
tenemos para ponernos en el lugar de los demás e identificarnos plenamente con sus 
sentimientos. Sin embargo, esto tiene el riesgo de dejar a la empatía en un nivel meramente 
emocional: "si siento lo mismo que el otro, entonces hay verdadera empatía. La realidad es 
que la empatía no es el producto del buen humor con que despertamos, como tampoco del 
afecto que nos une a las personas.  
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Si esta combinación fuera común, siempre estaríamos disponibles para escuchar a los 
demás y dejaríamos momentáneamente nuestras Ocupaciones, pensamientos y 
preocupaciones para atender a quienes nos rodean. Desgraciadamente las circunstancias 
pocas veces son tan favorables, por eso la empatía es un valor que se vive habitualmente, 
totalmente independiente de nuestro estado de ánimo y disposición interior. La empatía se 
facilita en la medida que conocemos a las personas, la relación frecuente nos facilita 
descubrir los motivos de enojo, alegría o desánimo de nuestros allegados y su consecuente 
modo de actuar. Esto se manifiesta claramente entre padres e hijos, en las parejas y con los 
amigos donde la relación es muy estrecha, quienes parecen haber adquirido el "poder de 
adivinar" que sucede antes de haber escuchado una palabra, teniendo siempre a la mano la 
respuesta y el consejo adecuados para la ocasión. Por su parte, Rodríguez (2009) definió 
que la empatía 
Es ponerse en el lugar de otra persona y conectarse con ella para responder 
adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir sus sentimientos e ideas, de 
tal manera que se logra que el otro se sienta muy bien con él. Más sin embargo, no 
debemos de confundir la empatía con la simpatía, ya que estas son un poco 
parecidas, la simpatía es cuando sentimos los mismos estados emocionales que 
sienten los demás, los comprendamos o no, para que se quede mejor entendido 
pondré un ejemplo, con la simpatía, podemos colorear los espacios de las figuras en 
un cuadro o las emociones adecuadas y obtener una copia aceptable de la original, si 
necesidad de entender claramente lo que significa el cuadro, más sin embargo, con la 
empatía involucramos nuestras propias emociones y por eso entendemos cabalmente 
las emociones de los demás porque nace sinceramente desde nuestro corazón y lo 
comprendemos con nuestra mente, este valor según Batson Siempre debe de orientar 
nuestros sentimientos a los demás, pensando en su bienestar (p. 110). 
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La empatía es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas 
de los demás, poniéndose en su lugar y de esta manera poder responder correctamente a 
sus reacciones emocionales. De acuerdo al modelo, la competencia emocional de empatía 
se logra cuando combinamos a nivel intelectual la escucha activa, a nivel emocional la 
comprensión y a nivel conductual el asertividad. Quien es empático desarrolla la capacidad 
intelectual de vivenciar la manera en que siente la otra persona, lo que le facilita la 
comprensión del porqué de su comportamiento y le faculta para mantener un diálogo con 
el otro con un estilo de interacción positivo para ambos, respetando lo que piensa y siente 
cada uno y buscando acuerdos de mutuo beneficio. Por ello, las personas empáticas suelen 
tener más éxito social, ya que la empatía facilita las relaciones interpersonales, la 
negociación, la capacidad de persuadir y el desarrollo del carisma. 
La empatía es una herramienta para conectar con los demás, porque nos lleva a 
empatar con simpatía, lo que significa buscar el ganar/ganar en la relación con el otro con 
verdadero interés a través de la escucha activa, de conocer cuál es el mapa con el que 
explora el mundo y mediante la comprensión, entender y respetar por qué escoge las rutas 
que escoge para andar por la vida. Si así lo hacemos, nuestro propio mapa se amplía, 
incorporamos nuevos paisajes, aprendemos nuevas rutas y al tener un mapa más amplio, 
caminamos más seguros y más felices por la vida porque elegimos los caminos más cortos 
y mejores, los que nos hacen llegar antes a nuestro destino perfecto: la autorrealización. 
La empatía es una herramienta para conectar con los demás, porque nos lleva a 
empatar con simpatía, lo que significa buscar el ganar/ganar en la relación con el otro con 
verdadero interés a través de la escucha activa, de conocer cuál es el mapa con el que 
explora el mundo y mediante la comprensión, entender y respetar por qué escoge las rutas 




La regulación emocional ha sido abordada desde diferentes enfoques a lo largo del 
tiempo debido a la gran relevancia atribuida a las emociones en cada momento del 
desarrollo del ser humano. Sin embargo, desde la revolución cognitiva se evidencia un 
notable interés en la investigación de todos los procesos de orden interno, siendo la 
regulación emocional uno de los comportamientos más estudiados, además de la 
cognición. 
Al respecto, Fonagy, Gergely, Jurist & Target (2002) concluyeron que:  
A lo largo de ella encontramos dos posiciones antagónicas: la de aquellos que 
afirman que las emociones escapan a nuestro control y los que defienden la 
posibilidad de manejarlas a través del conocimiento y la razón. Podría decirse que 
ambas corrientes van a encontrar eco en los estudios de la neurociencia ya que la 
propuesta de ésta es que en nuestro cerebro se puede encontrar un doble 
procesamiento emocional: automático, primitivo y al margen de la conciencia el uno; 
y ligado a nuestra capacidad de pensar y de modular la intensidad, el otro (p. 45). 
Por otro lado, aunque incluyen elementos relacionados con la personalidad y los 
procesos cognitivos de orden superior para explicarla, no es clara la forma en que se da 
esta explicación de acuerdo con estos elementos, dado que la mayoría de investigaciones 
muestran la posible relación que existe entre la regulación emocional con ellos, pero no los 




Posteriormente, Gresham & Gullone (2012, p. 132) sostuvieron que la regulación 
emocional es; 
Un aspecto fundamental en el funcionamiento psicológico saludable, y explican su 
desarrollo en términos del vínculo que establecen los adolescentes con sus padres. 
Estos autores consideran que el vínculo favorece el desarrollo en habilidades de 
comunicación y por tanto habilidades de Regulación emocional. Además, mencionan 
como aspecto fundamental para explicar la regulación los rasgos de personalidad de 
los individuos. En su estudio encontraron que personas con rasgos de extraversión y 
apertura tenían mejores estrategias de evaluación de la emoción, mientras personas 
con rasgos neuróticos tendían a tener mejores estrategias de supresión. 
Lo mencionado muestra cómo para los terapeutas cognitivo-conductuales la 
regulación emocional parece ser fundamental en el funcionamiento de los individuos en 
diferentes contextos y la forma en que han tratado de abordarla. No obstante, la revisión 
muestra la manera en que su definición y aspectos explicativos, parecen cambiar de 
manera frecuente. En este contexto se establecen las siguientes limitaciones: 
• Ausencia de una definición clara del objeto de estudio para los investigadores en 
el área, es decir, qué se entiende por regulación emocional, pues el carecer de una 
visión unificada limita la posibilidad de conocer el fenómeno. 
• Diversas explicaciones del fenómeno que se dan en términos de la correlación 
entre lo que definen los autores como Regulación emocional y variables, como la 
personalidad, pero sin señalar un peso causal entre las variables, por lo que no es 




También, Brenner & Salovey (1997) argumentaron con mayor énfasis en el papel de 
la regulación emocional; 
Como una habilidad, que favorece el funcionamiento del individuo en su contexto 
social. Estos autores describen tres tipos de procesos de regulación que lo permiten: 
a. regulación de la emoción, b. regulación del contexto y c. regulación de la conducta 
iniciada por las emociones. Para ellos la Regulación emocional se logra establecer a 
través de estrategias que alcancen un ajuste en dos dimensiones: interno-externo 
relacionado con la emoción y la regulación de la conducta abierta iniciada por las 
emociones. (p. 58). 
Esta clasificación es similar a la que se hace en el quehacer clínico de las conductas 
internalizantes y externalizantes, de acuerdo con el efecto en otros y las emociones 
implicadas), y social-solitario (en relación con el contexto y el efecto de la emoción en la 
respuesta privada o en la interacción con otros), y mencionan que la interacción entre estas 
y su equilibrio permiten que las personas se regulen emocionalmente (Brenner & Salovey, 
1997); no obstante, en su trabajo la definición que le dan a la Regulación emocional es 
poco clara y dejan de lado los procesos responsables de su adquisición y mantenimiento, 
por lo que la explicación de la Regulación emocional queda desligada de sus factores de 
influencia. 
Relacionada a la educación, en la actualidad, la regulación emocional es considerada 
un proceso dinámico, que puede mejorar mediante procesos educativos y el paso del 
tiempo (Ribero-Marulanda y Vargas Gutiérrez, 2013). Desarrollos teóricos y 
experimentales sostienen que la regulación emocional es una capacidad que se desarrolla 
en etapas tempranas y en el marco de relaciones diádicas.  
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La relación padre/madre-hijo ha sido uno de los vínculos que ha revelado ser de 
fundamental importancia para el desarrollo de estrategias de regulación emocional. Para 
ello, la mayoría de los padres emplean diversas estrategias tales como la intervención 
directa, el modelado, el reforzamiento selectivo, el control del ambiente e instrucciones. 
Además, se ha encontrado que una de las variables fundamentales para el desarrollo 
de estrategias de regulación emocional es el apego entre el infante y sus padres, ya que 
influye en dicho proceso de aprendizaje. Por otro lado, la reactividad emocional y la 
regulación emocional permiten predecir dos comportamientos sociales claves en niños de 
dos años: la cooperación y el conflicto.  
Esto demuestra la importancia de la regulación emocional como prerrequisito para el 
desarrollo de diversas conductas socialmente relevantes. Si bien las estrategias de 
regulación emocional en los niños pequeños suelen ser bastante primitivas, a medida que 
crecen, su repertorio de habilidades progresa y pasa de ser externo y conductual a 
estrategias más internas y cognitivas. Hacia los ocho o nueve años, los niños han 
aprendido a regular sus emociones mediante cogniciones o pensamientos acerca de sí 
mismos, sus sentimientos y los otros. Además, se ha probado que la reevaluación cognitiva 
como estrategia de regulación emocional posee un efecto mediador entre la personalidad y 
el bienestar en la población infantil (Garnefski, Rieffe, Jellesma, Terwogt & Kraaij, 2007). 
Entonces, la regulación emocional, también llamada inteligencia o habilidad 
emocional términos sinónimos desde el paradigma cognitivo-conductual, se define como la 
destreza de las personas y el proceso deliberado que requiere esfuerzo para atender y 
percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y 
comprenderlos de manera adecuada y la destreza para regular y modificar nuestro estado 




Definiciones de la gestión. 
Del inglés Management es un vocablo poliédrico de procedencia anglosajona, 
utilizado para designar en lenguaje universal a la gestión empresarial. No tiene una 
traducción específica a ninguna otra lengua. Se ha traducido a la lengua española, 
indistintamente, como Administración, Gerencia, Dirección, Gestión, Dirección Integrada, 
Gestión Integrada. De ellos se han utilizado. Administración, Dirección y Gestión. 
Estos conceptos han devenido, a la larga, en sinónimos; pese a los grandes esfuerzos 
que se ha hecho por diferenciarlos, quizás porque en todos están presentes las funciones 
básicas de la dirección. Cuando se habla de gestionar, entonces, se hace referencia a la 
forma a través de la cual un grupo de personas establece objetivos comunes, organiza, 
articula y proyecta las fuerzas, los recursos humanos, técnicos y económicos. De acuerdo 
con Corominas (1995, p. 21) gestión viene del latín gestio-gestionis que significa ejecutar, 
lograr un éxito con medios adecuados). Mientras que para para Heredia es un concepto 
más avanzado que el de administración y lo define como “la acción y efecto de realizar 
tareas –con cuidado, esfuerzo y eficacia- que conduzcan a una finalidad”. (1995, p. 25). 
Por su parte, Chiavenato (2007) afirmo que: la gestión 
Es el arte de hacer las cosas bien a través de y con la gente. La Gestión, es un 
proceso que toda empresa, institución del sector público o privado debe fortalecer 
para el logro de los objetivos institucionales, construyendo las redes de relaciones 
sociales, reclutando a los aliados estratégicos para garantizar el éxito en la 




También, Remetería la definió como “actividad profesional tendiente a establecer los 
objetivos y medios de su realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar la 
estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal” (2008, p. 1). Al respecto 
Remetería agregó que en el concepto gestión es muy importante la acción del latín 
actionem, que significa toda manifestación de intención o expresión de interés capaz de 
influir en una situación dada. Para él, el énfasis que se hace en la acción, en la definición 
de gestión, es lo que la diferencia de la administración. No considera la gestión como una 
ciencia disciplina; sino como parte de la administración, o un estilo de administración. 
Pese a que algunos consideran la gestión como una ciencia empírica antigua, y que 
las modernas escuelas de gestión tuvieron sus antecedentes en los trabajos de la Dirección 
Científica, solo es a partir de la segunda mitad del siglo XX que comienza el boom de la 
gestión con los trabajos de Peter Drucker. Desde entonces ha sido vista, indistintamente, 
como un conjunto de reglas y métodos para llevar a cabo con la mayor eficacia un negocio 
o actividad empresarial, como una “función institucional global e integradora de todas las 
fuerzas que conforman una organización” (Restrepe, 2008, p. 2), que enfatiza en la 
dirección y el ejercicio del liderazgo, o como un “proceso mediante el cual se obtiene, 
despliega o utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar los objetivos de la 
organización” (Ponjuán, 1998, p. 55). 
En este sentido, la gestión es un proceso de construcción colectiva desde las 
identidades, las experiencias y las habilidades de quienes allí participan. Esto quiere decir 
que el proceso de gestión no debe apuntar a la negación o aplanamiento de diferencias, o al 
acallamiento de conflictos; sino que necesariamente debe articularlos, construyendo 
procesos colectivos, donde lo “colectivo” no es lo homogéneo, sino una plataforma y un 
horizonte común, una trama de diferencias articuladas en una concreción social.  
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Relacionada al aspecto educativo, en el Ministerio de Educación (2009) dijeron que 
La gestión es una ocupación llevada a generar y sostener en la institución educativa 
la parte pedagógica y administrativa, como también los desarrollos internos de índole 
democrático, imparcial y eficaz, que se permite a los estudiantes desarrollarse como 
individuos completos, razonables, eficientes y responsable. Apto para edificar la 
democracia participando también en el desarrollo del país y enlazando su proyecto 
personal como un proyecto general (p. 34). 
Este concepto se dirige hacia la democratización del sistema, conceptuando la 
dirección no sólo es parte administrativa asimismo en lo académico, institucional y 
comunitario. De esa forma una gestión óptima basada en el trabajo democrático equitativo 
que involucre a todo el componente de la escuela permitirá que los ciudadanos que se 
formen en ella, se desarrollen de manera justa, competitiva, buscando su beneficio y el los 
demás. En base a la definición anterior, se puede decir que la gestión se asume como el 
conjunto de procesos y acciones que se ejecutan sobre uno o más recursos para el 
cumplimiento de la estrategia de una organización, a través de un ciclo sistémico y 
continuo, determinado por las funciones básicas de planificación, organización, dirección o 
mando y control. 
Además, Existen diferentes formas de definir la gestión dependiendo del modelo del 
cual proviene dicha definición o el acento que se coloque en los objetivos de la 
organización, la comunicación, los sujetos y la distribución de los recursos. En efecto, 
según Cassasus (2000) destacó que “la gestión desde el punto de vista de la movilización 
de los recursos, como la capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la 
estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente y los objetivos superiores de la 
organización considerada” (p. 42). 
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Asimismo, refiere este autor, desde la visión centrada en la interacción de los sujetos 
dentro de una organización, la gestión se concibe como la capacidad de articular 
representaciones mentales de los miembros de una organización. Desde el punto de vista 
de los procesos, la gestión es vista como: el proceso de aprendizaje de la relación entre 
estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos superiores, tanto 
hacia el interior de la organización como hacia el entorno. La gestión concebida como 
proceso de aprendizaje es continua y está orientada a la supervivencia de una organización 
mediante una articulación constante con el entorno o el contexto. 
Elementos de la gestión. 
Para alcanzar resultados, las organizaciones laborales y empresas requieren organizar 
sus actividades, y con ello la necesidad de desarrollar nuevas herramientas y metodologías 
con lo cual se han difundido los conceptos de sistemas de gestión. 
Un sistema de gestión es un mecanismo regulador anclado formalmente para la 
estructuración, dirección y desarrollo de organizaciones complejas. Regula la 
planificación, aplicación y control de los procesos organizacionales. Es la forma en que la 
empresa realiza la gestión empresarial asociada con la calidad. Constituye una herramienta 
que, basada en los principios de la administración, permite a la dirección conducir las 
actividades en forma organizada, a través de la medición y control que garantizan el 
cumplimiento de la misión empresarial. 
Uranga (2001, p. 43) sostuvo que para realizar el control es importante tener en 
cuenta los cuatro elementos principales de la gestión. 




Dentro del sistema de gestión se debe tener en cuenta que este factor puede 
impactar en las demás variables internas de la organización, como el uso de 
robots, o las telecomunicaciones. La estructura formal solamente describe la 
anatomía básica de la organización, las empresas deben preocuparse también de la 
filosofía organizacional y los sistemas de información.  
• Estrategia organizacional. Definir con claridad los objetivos en base la situación 
empresarial, la meta que se persigue con la realización de sus esfuerzos. Es un 
proceso mediante el cual la empresa analiza su entorno competitivo, para 
descubrir sus oportunidades y amenazas como su ambiente interno, recursos y 
capacidades internas, así como las fuerzas competitivas e integra ambos análisis 
para determinar ventajas que permitan generar una posición sostenible en el 
tiempo. 
• Procesos. Marcan la ruta a seguir, las funciones y responsabilidades del recurso 
humano, se utilizan para poner en marcha los objetivos propuestos. Los procesos 
son parte de la ingeniería organizacional, más que una herramienta la revisión de 
procesos de negocio, es una necesidad constante. 
• Recurso humano. Es un elemento clave para cumplir sus actividades con 
eficiencia a través de la formación profesional. La distribución funcional es el que 
articula el elemento del recurso humano y las instrucciones necesarias para el 
cumplimiento de las funciones en forma eficiente y eficaz. Para que no se 
imponga el modelo informal de comportamiento se debe definir un modelo de 
funcionamiento mediante instrumentos como los organigramas y de procesos. Es 




Principios de la buena gestión de Henry Fayol. 
Henry Fayol (1841-1925) industrial francés, creó la primera escuela de gestión y fue 
llamado el padre de la administración. Es el responsable del desarrollo de los principales 
conceptos clásicos de gestión de la planificación, organización, desarrollo, personal, 
coordinación y elaboración de presupuestos. También fue el primero en desarrollar la 
importancia de las comunicaciones en las organizaciones. 
Villamayor y Lamas (2008, pp. 21 – 22) sostuvieron que Fayol, como resultado de 
su experiencia de gestión, creía firmemente que las teorías de gestión podrían ser 
desarrolladas y enseñadas a otros. Fue uno de los colaboradores más prestigiosos en los 
conceptos modernos de la gestión que insistió en que la teoría de la administración era 
aplicable a todas las formas de cooperación humana organizada. 
En su libro General y Gestión Industrial (1916), hay catorce principios de buena 
gestión, se constituyen como declaraciones fundamentales que sirven de guía para las 
decisiones y acciones de los directivos. Se derivan a través de observación y análisis de los 
eventos que los directores tienen que hacer en la práctica, estos son: 
• División del trabajo. La especialización de la mano de obra de acuerdo a las 
habilidades de una persona, creación específica de desarrollo personal y 
profesional para aumentar la productividad, rendimiento y eficiencia en el trabajo. 
• Autoridad y responsabilidad. Autoridad es el derecho a dar órdenes y el poder de 
exigir obediencia.  
• Disciplina. La capacidad de los subordinados de obedecer, respetar y actuar según 




• La unidad de mando. Todos los subordinados deben recibir órdenes y rendir 
cuentas a un único superior. Si un empleado recibe órdenes de más de un 
superior, se crea confusión y conflicto. 
• Unidad de dirección. Las actividades organizativas deben tener una autoridad 
central y un plan de acción. 
• La subordinación del interés individual al interés general. Los intereses de un 
empleado o grupo de empleados se subordinan a los intereses y objetivos de la 
organización y no puede prevalecer sobre ella. 
• Remuneración de Personal. Los salarios son el precio de los servicios prestados 
por los empleados. Hay que ser justos y dar satisfacción tanto para el empleado y 
el empleador. La tasa de remuneración depende del valor de los servicios 
prestados según lo determinado por el mercado de trabajo. 
• Centralización. El grado óptimo de centralización varía en función de la dinámica 
de cada organización. El objetivo de la centralización es la mejor utilización del 
personal. 
• Escalar la cadena. El principio sugiere que debe haber una clara línea de autoridad 
de arriba hacia abajo que une todos los administradores en todos los niveles. Se 
considera una cadena de mando. Se trata de un concepto llamado “banda tablón” 
por medio del cual un subordinado puede contactar a un superior en caso de 
emergencia, desafiando la jerarquía de control. Sin embargo, los superiores 
inmediatos deben ser informados sobre el asunto. 
• Orden. La organización de los materiales y el personal es esencial, porque 
garantiza la seguridad y la eficiencia en el trabajo. 
• Equidad. En las organizaciones esta es una combinación de bondad, amabilidad, 
imparcialidad y justicia en el trato a los empleados. 
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• Estabilidad de la tenencia de Personal. El período de servicio no debe ser 
demasiado corto y los empleados no deben ser movidos de posición con 
frecuencia. 
• Iniciativa. Generación de propuestas o accionar antes que otros, esto permite que 
los empleados tengan más interés en que todo funcione mejor, agrega fuerza y 
nuevas ideas a las organizaciones. 
Dimensiones de la gestión. 
Gestión administrativa. 
En el Ministerio de educación (2011) sostuvieron que en esta dimensión se incluyen 
acciones y estrategias de conducción de los recursos humanos, materiales, 
económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y control de la 
información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; como 
también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con 
el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza- aprendizaje.  
Esta dimensión busca en todo momento conciliar los intereses individuales con los 
institucionales, de tal manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones 
concretas para lograr los objetivos institucionales. Algunas acciones concretas serán la 
administración del personal, desde el punto de vista laboral, asignación de funciones y 
evaluación de su desempeño; el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e 
inmuebles; organización de la información y aspectos documentarios de la institución; 




Es un elemento esencial para el mejoramiento porque se desarrolla en el marco del 
diseño, la ejecución y la evaluación de acciones que buscan dar soporte a la misión 
institucional mediante el proceso efectivo de los recursos, a través de procedimientos 
susceptibles de mejoramiento continuo. Básicamente la dimensión gestión administrativa 
abarca: 
• La planificación de las estrategias. 
• Los recursos humanos, financieros y físicos necesarios, disponibles o no, con 
vistas a su obtención, distribución, articulación y optimización para la 
consecución de la gestión de la I.E. 
• La normatividad (en los aspectos académicos). 
• Procesos y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, refrigerio, transporte, 
aseo, vigilancia, mantenimiento preventivo y predictivo de plantas físicas, 
traslados, reporte de todas las situaciones administrativas, etc.). 
• Gestión de los recursos didácticos en función de los procesos pedagógicos. 
Las dimensiones administrativas y financieras no se presentan desarticuladas en la 
práctica cotidiana de una institución, sino paralelas. Así, por ejemplo, en la gestión 
administrativa se considera cómo el establecimiento organiza y dirige los procesos 
regulares y periódicos del mismo, implementando las decisiones, acciones y recursos 
orientados al desarrollo de la acción educativa diaria. Se refiere a la utilización funcional 
de diversos tipos de recursos y apoyos disponibles para desarrollar los procesos 
pedagógicos curriculares; así como también al ámbito de la gestión de los recursos 
administrativos, materiales y el uso del tiempo, incluyendo también aquellos relacionados 




En la dimensión administrativa se analizan las acciones que ejerce el Estado, tales 
como las estrategias de manejo de recursos humanos, financieros y tiempos requeridos y el 
manejo de la información significativa; en sí, esta dimensión se refiere a todos los procesos 
técnicos que apoyarán la elaboración y puesta en marcha del proyecto educativo, así como 
la rendición de cuentas ante ciertas entidades gubernamentales.  
Para su aplicación, la dimensión gestión administrativa exige: 
• El conocimiento de las funciones genéricas que delimitan la intervención de la 
gestión en la planificación, desarrollo, ejecución y control. 
• El acercamiento a nociones básicas del proceso administrativo. 
• Respecto a la gestión financiera, esta incluye: 
• Elaboración y manejo presupuestario. 
• Procedimientos para gestionar nuevas formas de financiamiento de proyectos que 
mejoren la calidad de los aprendizajes. 
• Procedimientos de formulación, ejecución y evaluación de proyectos de 
innovación y de mejoramiento. 
• Búsqueda sistemática de fuentes de financiamiento alternativo para los mismos. 
(Presupuesto anual). 
• Formulación/financiamiento/control de proyectos de mejoramiento e innovación. 
• Control de ingresos y gastos. 
Por todo ello, la gestión educativa es todo un proceso, cuyo bagaje de actividades se 
desarrollan en los cuatro ámbitos antes expuestos, de tal manera que conforman un 
conjunto de engranajes interrelacionados con el fin de potenciar a la gestión escolar. 
Aunque minoría, es líder dentro del centro educativo; además, planifica, dirige y evalúa las 
operaciones contenidas en el P.E.I., de la institución.  
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La gestión pedagógica-académica representa el engranaje fundamental o esencia de 
esta interrelación mediante el dúo maestro-alumno, desarrollando así actividades 
puramente de enseñanza-aprendizaje establecidas en el P.E.I., además, gestiona los 
recursos necesarios ante la gestión administrativa-financiera para el éxito del proceso 
educativo. Esta última gestión presupuesta y suple los recursos a los demás ámbitos. 
Gestión técnico pedagógico. 
García (2015, p. 9) indicó que la palabra técnico se deriva del griego Techné lo que 
significa ciencia o arte, por lo que una persona debe responsable en poseer habilidades y 
conocimientos necesarios en cuanto a las acciones por realizar, con la finalidad de obtener 
resultados favorables según a las funciones y estrategias aplicadas al cargo o puesto 
designado. Además, mencionó que la pedagogía es una actividad donde se requiere una 
serie de habilidades formativas.  
Asimismo, lo pedagógico se convierte en una acción que establece una persona en el 
que hacer educativo, para intervenir de forma sistematizada e intencional en el campo 
académico de forma eficiente y poder brindar los conocimientos necesarios en el momento 
indicado. Por su parte, Touriñán (2013, p. 10) indicó que la función técnico-pedagógica 
consiste en un conjunto de acciones que debe desempeñar el director, con el objetivo de 
complementar sus actividades específicas de acuerdo a sus habilidades y propósitos 
propuestos, pero se fundamentará en base a lo que la Ley de Educación Nacional de 
Guatemala designe. El director tiene a su cargo el área administrativa y técnico pedagógico 
de una institución educativa, por lo que debe coordinar con su personal docente el 
cumplimiento de responsabilidades y obligaciones, dicha acción, se realizará en base a su 
labor diaria, para intervenir ordenada y deliberadamente en el campo académico de forma 
eficiente y así brindarle al alumno lo necesario en el momento indicado. 
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En la Ley Nº 29062 Art. 8 dice: Gestión Pedagógica: comprende tanto a los 
profesores que ejercen funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares 
complementarias al interior de la Institución Educativa y en la comunidad, como a los que 
realizan orientación y consejería estudiantil, coordinación, jefatura, asesoría y formación 
entre pares. Se restablece el cargo y función de coordinación académica en las áreas de 
formación establecidas en el plan curricular. 
Por ello, la gestión pedagógica se refiere a la acción del docente dentro de la 
institución educativa en general y en el aula en particular.  
• La programación curricular. 
• La enseñanza en el aula. 
• Las estrategias didácticas. 
Estos dos componentes del fenómeno pedagógico responden a procesos de 
conducción y manejo. Procesos dentro de los cuales destacan lo que concierne al diseño, 
planificación y formulación, así como lo que toca a la organización. Este es el mundo que 
corresponde a lo que a veces se denomina administración curricular y administración 
didáctica. Entonces, los componentes básicos de la gestión pedagógica no son los 
fenómenos curricular y didáctico propiamente dichos, sino los procesos de gestión que 
aquellos requieren en su conducción, manejo y orientación. 
Es eje esencial en el proceso de formación de los estudiantes, por lo que enfoca su 
acción en lograr que estos aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su 
desempeño social, profesional y personal. Además, se refiere a cómo la IE decide y 
organiza las acciones y recursos de gestión, para asegurar la adecuación, implementación y 
mejoramiento constante de la oferta curricular. 
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Así mismo, contempla la implementación de sistemas y mecanismos que posibiliten 
la programación, control y evaluación de la aplicación del currículo, asegurando la 
apropiación y mejoramiento constante de seguimiento y evaluación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión está referida específicamente a las actividades 
propias de la I.E. que la diferencian de otras y que son caracterizadas por los vínculos que 
los actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos: las modalidades de 
enseñanza, las teorías de la enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las prácticas 
docentes, el valor y significado otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los 
procesos y resultados. 
Básicamente, esta gestión abarca ítems tales como: 
• El diseño de la oferta curricular. 
• La implementación de la oferta curricular y pedagógica, congruente con el P.E.I. 
• El apoyo a la gestión de los procesos de enseñanza. 
• El apoyo a la gestión de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
En la gestión pedagógica, el docente realiza los procesos de enseñanza; asume el 
currículo y se relaciona con sus estudiantes y los padres de familia; además, promueve el 
aprendizaje de los estudiantes, de los docentes y de la comunidad educativa en su 
conjunto, por medio de la creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca 
los establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción continua que 
tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de los aprendizajes de los 
estudiantes, con el fin de formarlos integralmente para ser miembros de una sociedad. 




La gestión académica de una organización educativa se desarrolla en el marco del 
diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo, y tiene como dinamizador principal a la 
comunidad académica, cuyos aportes en conocimientos, experiencias, innovaciones o 
investigaciones adelantadas por parte de los diferentes agentes educativos contribuyen al 
desarrollo y el mejoramiento de la institución para el logro de las metas y los objetivos 
propuestos. Es responsabilidad de esta gestión el diseño y actualización permanente de 
planes de estudios; las estrategias de articulación entre grados, niveles y áreas; las 
metodologías de enseñanza; el desarrollo de los proyectos transversales; los procesos de 
investigación; el sistema de evaluación de los estudiantes; la organización y el clima. 
Por ello, se deben de aprovechar las oportunidades de mejoramiento, tales como la 
búsqueda permanente de acuerdos pedagógicos entre los distintos miembros de la 
comunidad educativa; facilitar el diálogo entre grados, áreas y niveles; hacer un uso 
pedagógico de los resultados de las pruebas externas e internas; velar por un manejo 
adecuado de los tiempos y recursos destinados para el aprendizaje; y adecuar el 
funcionamiento del sistema de evaluación.  
Gestión comunitaria. 
La gestión de la comunidad, según Friedberg (1993, p. 45) la gestión comunitaria: 
“es un conjunto de estrategias y acciones desarrolladas por autoridades locales orientadas 
para resolver problemas específicos”.  
Por su parte, Mayo (2009, p. 11) argumentó que es 
La participación y cooperación de la comunidad educativa (familias, miembros de la 
comunidad y las organizaciones comunitarias), constituyen un factor importante para 
lograr la calidad en la enseñanza.  
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Esta participación comunitaria en la gestión educativa es concebida como un acto de 
negociación entre los padres de familia y el director de la escuela, con el fin de tomar 
decisiones sobre las diferentes necesidades que existen en la institución. 
Según Friedberg (1993) citado por Delgado (2017, p. 45) define a la gestión 
comunitaria como el “conjunto de estrategias y acciones desarrolladas por autoridades 
locales orientadas para resolver problemas específicos” (p. 301). Para este autor gestión 
comunitaria se puede definir como un conjunto interdependiente de actores individuales o 
colectivos, naturales e institucionales, que compiten unos con otros tanto por la definición 
de los problemas y por la elaboración de las soluciones que se darán a esos problemas. 
Luego, en el Ministerio de Educación (2009) esta dimensión 
Hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la comunidad de la 
cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades y 
demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria. 
También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 
interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la 
comunidad, municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La 
participación de los mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer 
alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa. (p. 37). 
Es el conjunto de actividades que promueven la participación de los diferentes 
actores en la toma de decisiones y en las actividades de cada centro, y apunta a relaciones 
como: entre la sociedad y la institución misma (entre la comunidad local y su escuela o 
colegio); con los padres del discente; y otros sectores comunitarios.  
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Incluye áreas de trabajo como la promoción de la participación de la comunidad 
educativa, el diseño, ejecución y evaluación de estrategias de prevención, y la provisión de 
las condiciones que permitan una sana convivencia entre sus miembros en donde haya 
cabida a distintas personas, independientemente de su procedencia, sexo, credo o etnia, a la 
vez que se den las acciones necesarias para su permanencia en el sistema educativo. 
Mientras la dimensión comunitaria comprende las actividades sociales entre los 
actores institucionales, las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno 
institucional. El ámbito en el que se desarrollan las acciones de esta gestión vinculada 
todos los actores de la comunidad, a la organización institucional con su entorno, para 
fortalecer el desarrollo de identidad y sentido de pertenencia con la institución y su P.E.I. 
Los estudiantes y padres de familia manejan algunos tipos de comunicación y 
conocimientos particulares, por lo que el rendimiento mejora si se tienden puentes de dos 
vías entre maestros y padres, a manera de que ambos intercambien las culturas de la 
escuela y del establecimiento, pues solo así podrán desplegar esfuerzos para lograr un 
mejoramiento del sistema sociocultural empobrecido e ineficiente que caracteriza la 
escuela rural tradicional típica. Una nueva cultura de la I.E. emerge de las interacciones de 
los actores involucrados. 
Los elementos que enmarcan las acciones hacia el mejoramiento de esta gestión son: 
• Contexto de la institución educativa. 
• El P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). 
• Proyectos transversales. 
• Manual de normas de convivencia. 
• Resultados de las evaluaciones internas y externas. 
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Y las acciones de autoevaluación y mejoramiento deben estar orientadas hacia la 
participación de toda la comunidad educativa, la construcción y establecimiento de 
acuerdos de convivencia, el trabajo en torno a la formulación de proyectos de vida de cada 
uno de los miembros de la comunidad educativa, la utilización adecuada del tiempo libre y 
la formulación de propuestas que enriquezcan las direcciones de grupo. 
2.3 Definiciones de Términos Básicos 
Administración. Es el acto de gobernar, ejercer autoridad y disponer de un conjunto 
de bienes, de una institución o una nación. El término es amplio y puede hacer 
referencia tanto al uso que alguien hace de sus propiedades y bienes (o incluso de las 
ajenas) hasta a la administración política y económica de un Estado, pasando por la 
administración organizativa de una empresa o entidad. 
Capacidad. Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un 
individuo para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se 
vincula con la de educación, siendo esta última un proceso de incorporación de 
nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. El término capacidad también 
puede hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento. 
Cognitivo. Es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a 
su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de 
aprendizaje o a la experiencia. 
Competencia. Se denomina competencia a la circunstancia en la que dos entidades 
se relacionan con los recursos de un medio determinado intentando acapararlos por 
completo y perjudicando a la otra; en otras palabras, una relación de competencia 
entre dos criaturas implica que cada una se beneficia perjudicando a la otra. 
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Comunicación. Es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 
mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas 
o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el 
resto. 
Empatía. Recibe también el nombre de inteligencia interpersonal (término acuñado 
por Howard Gardner) y se refiere a la habilidad cognitiva de una persona para 
comprender el universo emocional de otra. 
Gestión. Es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más 
específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para 
conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que 
conlleva documentación. Gestión es también un conjunto de acciones u operaciones 
relacionadas con la administración y dirección de una organización. 
Habilidad. La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 
ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 
actividad, trabajo u oficio.  
Interpersonal. Se usa para señalar capacidades de ese tipo que suponen que los 
individuos de características interpersonales tienen facilidad para relacionarse con 
otros y para establecer vínculos de diverso tipo con sus pares. 
Percepción. Describe tanto a la acción como a la consecuencia de percibir (es decir, 
de tener la capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones o 





Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión en la 
Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de 
Lima. 
Ho:      No existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión en 
la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado 
de Lima. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión 
administrativa en la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez 
Carrión del Cercado de Lima. 
HE2: Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión técnico 
pedagógico en la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez. 
HE3: Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión 
comunitaria en la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez 




Variable X. Comunicación asertiva.  
Definición Conceptual  
Guevara (2005, pp. 89 - 91) sostuvo que: 
La comunicación asertiva es la habilidad de expresar ideas positivas y negativas y 
los sentimientos de una manera abierta, honesta y directa. Que reconoce nuestros derechos 
al mismo tiempo sigue respetando los derechos de otros. Que nos permite asumir la 
responsabilidad de nosotros mismos y nuestras acciones, sin juzgar ni culpar a otras 
personas. Y que nos permite afrontar de manera constructiva y encontrar una solución 
mutuamente satisfactoria en el conflicto que existe. 
Definición Operacional 
 La operacionalización de la variable se va a hacer utilizando el cuestionario de la 
comunicación asertiva que tiene dentro 24 ítems para medir las tres dimensiones.  
Variable Y. Gestión. 
Definición Conceptual 
Chiavenato (2007) afirmo que: la gestión 
Es el arte de hacer las cosas bien a través de y con la gente. La Gestión, es un 
proceso que toda empresa, institución del sector público o privado debe fortalecer 
para el logro de los objetivos institucionales, construyendo las redes de relaciones 
sociales, reclutando a los aliados estratégicos para garantizar el éxito en la 
organización, sabiendo interactuar y articular con el entorno que se tiene alrededor. (p. 20). 
Definición Operacional 
La operacionalización de la variable se va a hacer utilizando el cuestionario de la 
gestión que tiene dentro 24 ítems para medir las tres dimensiones. 
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3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Variable X. Comunicación asertiva. 
 
Tabla 2 
Variable Y. Gestión. 
Dimensiones Indicadores Ítems Nivel  Rango Escala 
Habilidades 
comunicativas 





30 – 40 
19 – 29 
8 – 18 
5 = Siempre 
4 = Casi siempre 
3 = A veces 
2 = Casi nunca 
1 = Nunca 
Manifestar la comunicación 
interpersonal 
Persuadir a personas 
     
Empatía 





30 – 40 
19 – 29 
8 – 18 










30 – 40 
19 – 29 
8 – 18 
Expresar las emociones 
Demuestra serenidad 
Dimensiones Indicadores Ítems Nivel  Rango Escala 
Gestión 
administrativa 
Gestionar los recursos 





30 – 40 
19 – 29 
8 – 18 
5 = Siempre 
4 = Casi siempre 
3 = A veces 
2 = Casi nunca 
1 = Nunca 
Monitorea el uso y cuidado de 
los bienes y materiales 
Gestiona el mantenimiento y 
pago de los servicios 
     
Gestión técnico 
pedagógico 






30 – 40 
19 – 29 
8 – 18 
Disponer los programas y 
equipos informáticos 
Consolida las prácticas y 
resultado de los docentes 










30 – 40 
19 – 29 
8 – 18 
Identifica los saberes y 
experiencias de la comunidad 
Soluciona los requerimientos y 





4.1 Enfoque de Investigación 
La presente investigación se elaboró bajo el planteamiento metodológico del enfoque 
cuantitativo dado que, “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento 
y probar teorías” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 4). 
4.2 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación fue correlacional, según Hernández et al. (2014) afirmó que:  
Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 
que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 
contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, 
pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más 
variables. (p. 93). 
4.3 Diseño de Investigación 
La presente investigación asumió un diseño correlacional, la representación es  
 
Donde: 
M: Muestra (100 estudiantes). 
VX: Variable X. Comunicación asertiva. 
VY: Variable Y. Gestión. 
r: Índice de correlación. 
 




4.4 Población y Muestra 
Población. 
La población estuvo conformada por 292 personas; entre dos personales directivos, 
veinte docentes, ciento treinta padres de familia y ciento cuarenta alumnos de la Institución 
Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima, según la Tabla 3. 
Tabla 3 
Población y Muestra de la Investigación. 
Nota. Tomado del Área de Inteligencia de la I.E. Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión. 
Muestra. 
La muestra fue no probabilística de 30 personas; entre un directivo, quince docentes, 
siete padres de familia y siete estudiantes de la Institución Educativa Nro. 1160 José 
Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. En el año académico 2018.  
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnica 
La técnica utilizada para recabar la información fue la encuesta con preguntas 
cerradas de alternativa múltiple, que se administró a la muestra en forma directa.  
 
Personas Población Muestra 
Personales directivos 2 1 
Docentes 20 15 
Padres de familia 130 7 
Alumnos 140 7 




Cuestionario de la Comunicación asertiva. 
Construida en base a Guevara (2005) permitió evaluar las siguientes dimensiones: 
habilidades comunicativas, empatía, regulación emocional. Cuenta con 24 ítems de escala 
tipo Likert, de puntuación del 1 al 5: donde 1 es Nunca, 2 es Casi nunca, 3 es A veces, 4 es 
Casi siempre, 5 es Siempre. Y con baremos de Bajo [61 - 99], de Moderado [100 - 102] y 
de Alto [103 – 108]. El tiempo de aplicación es de 20 minutos en la muestra asignado.  
Cuestionario de la Gestión. 
Construida en base a Lujambio (2009) permitió evaluar las siguientes dimensiones: 
gestión administrativa, gestión técnico pedagógico, gestión comunitaria. Cuenta con 24 
ítems de escala tipo Likert, de puntuación del 1 al 5: donde 1 es Nunca, 2 es Casi nunca, 3 
es A veces, 4 es Casi siempre, 5 es Siempre. Y con baremos de Bajo [86 - 92], de 
Moderado [93 - 96] y de Alto [97 – 108]. El tiempo de aplicación es de 20 minutos en la 
muestra asignado.  
4.6 Tratamiento Estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva. 
Webster (2001) sostuvo que: “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se empleó las medidas de tendencia central y de dispersión.  
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Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
• Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables.  
APA (2010, p. 127) planteó que: “Las tablas y las figuras les permiten a los 
autores presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos 
sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger & Lee (2002) mencionaron 
que: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determinó el número de 
dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usó tablas 
bidimensionales. 
• Gráficas. Están incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable 
cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 
aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). APA (2010) las gráficas se sitúan como 
un tipo de figura: “una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, 
un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127).  
Acerca de las gráficas, Kerlinger & Lee (2002, p. 179) afirmaron que: “una de las 
más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una 
representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente 
conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método puede 
hacerlo”. 
• Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones.  
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Al respecto, Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que: “Al evaluar la 
investigación, los científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y 
la interpretación de los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirmó que la 
interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva fue obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio.  
Estadística inferencial. 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) afirmó 
que: “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences Versión 21.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística asistida por este programa, se empleó en la prueba 





5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez del instrumento. 
Hernández et al. (2014, p. 201) sostuvieron que: “se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. La validez de contenido por 
juicio de expertos del cuestionario de la comunicación asertiva y del cuestionario de la 
gestión, tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. El 
rango de los valores osciló de 0 a 100%. Los resultados fueron: 
Tabla 4 
Validación del Cuestionario de la Comunicación asertiva. 
 
Tabla 5 
Validación del Cuestionario de la Gestión. 
 
N° Nómina de Expertos Puntaje asignado 
01 Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 86% 
02 Dr. César COBOS RUIZ 86% 
03 Mg. William Alberto HUAMANI ESCOBAR 86% 
Promedio total 86% 
N° Nómina de Expertos Puntaje asignado 
01 Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 86% 
02 Dr. César COBOS RUIZ 86% 
03 Mg. William Alberto HUAMANI ESCOBAR 86% 
Promedio total 86% 
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Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
la comunicación asertiva obtuvo un valor de 86% y el cuestionario de la gestión obtuvo el 
valor de 86%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen un nivel de validez 
Excelente. Según la Tabla 6. 
Tabla 6 
Valores de los niveles de validez. 
Nota. Tomado de Cabanillas (2004, p. 76). 
Confiabilidad de los instrumentos. 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna de los 
instrumentos. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirmó que “es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleó la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable estuvo medida en 
la escala de Líkert (politómica). Para establecer la confiabilidad de los instrumentos 
mediante el coeficiente del Alfa de Cronbach se determinó una muestra piloto de 10 
personas. Posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia interna 
de Cronbach, mediante el software SPSS Versión 21.0. Se obtuvo un coeficiente de 0.932 
para el cuestionario de la comunicación asertiva y un coeficiente de 0.887 para el 
cuestionario de la gestión. Ambos resultados se clasificaron según la Tabla 7.  
Valores Niveles de Validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy Bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 




Estadísticos de Fiabilidad - Coeficiente. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
 
 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
Nivel descriptivo. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones. Para la 
representación de las puntuaciones del instrumento que mide esta variable y sus 
dimensiones se empleará un baremo.  
El baremo se puede conceptuar de la siguiente manera (Aliaga, 2006) afirmó que: 
“un baremo es una tabla que sistematiza las normas (afirmación estadística del desempeño 
del grupo normativo en el test psicométrico) que trasforman los puntajes directos en 
puntajes derivados que son interpretables estadísticamente” (pp. 86-88). 
De esta manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una vez 
que el estudiante haya terminado de contestar se califica el cuestionario colocando el 
puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de 
puntaje directo para luego realizar la sumatoria total del cuestionario y ubicar las 
respuestas en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico.  
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
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Análisis descriptivo de la Variable Comunicación asertiva. 
Tabla 8 




Figura 2. Porcentaje de la Variable Comunicación asertiva. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 8 y la Figura 2; el 77% de las personas de la 
Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima, 
obtuvo un nivel Alto en relación a la Comunicación asertiva, el 13% un nivel Moderado y 
el 10% un nivel Bajo. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 3 10.0% 
Moderado 4 13.3% 
Alto 23 76.7% 
Total 30 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Habilidades comunicativas. 
Tabla 9 




Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Habilidades comunicativas. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 9 y la Figura 3; el 77% de las personas de la 
Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima, 
obtuvo un nivel Alto en relación a las Habilidades comunicativas, el 17% un nivel 
Moderado y el 7% un nivel Bajo. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 2 6.7% 
Moderado 5 16.7% 
Alto 23 76.7% 
Total 30 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Empatía. 
Tabla 10 




Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Empatía. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 10 y la Figura 4; el 63% de las personas de la 
Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima, 
obtuvo un nivel Alto en relación a la Empatía, el 27% un nivel Moderado y el 10% un 
nivel Bajo. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 3 10.0% 
Moderado 8 26.7% 
Alto 19 63.3% 
Total 30 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Regulación emocional. 
Tabla 11 




Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Regulación emocional. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 11 y la Figura 5; el 60% de las personas de la 
Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima, 
obtuvo un nivel Alto en relación a la Regulación emocional, el 27% un nivel Moderado y 
el 13% un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 4 13.3% 
Moderado 8 26.7% 
Alto 18 60.0% 
Total 30 100% 
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Análisis descriptivo de la Variable Gestión. 
Tabla 12 




Figura 6. Porcentaje de la Variable Gestión. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 12 y la Figura 6; el 73% de las personas de la 
Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima, 
obtuvo un nivel Alto en relación a la Gestión, el 20% un nivel Moderado y el 7% un nivel 
Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 2 6.7% 
Moderado 6 20.0% 
Alto 22 73.3% 
Total 30 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Gestión administrativa. 
Tabla 13 




Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Gestión administrativa. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 13 y la Figura 7; el 73% de las personas de la 
Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima, 
obtuvo un nivel Alto en relación a la Gestión administrativa, el 20% un nivel Moderado y 
el 7% un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 2 6.7% 
Moderado 6 20.0% 
Alto 22 73.3% 
Total 30 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Gestión técnico pedagógico. 
Tabla 14 




Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Gestión técnico pedagógico. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 14 y la Figura 8; el 73% de las personas de la 
Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima, 
obtuvo un nivel Alto en relación a la Gestión técnico pedagógico, el 20% un nivel 
Moderado y el 7% un nivel Bajo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 2 6.7% 
Moderado 6 20.0% 
Alto 22 73.3% 
Total 30 100% 
77 
 
Análisis descriptivo de la Dimensión Gestión comunitaria 
Tabla 15 




Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Gestión comunitaria. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 15 y la Figura 9; el 70% de las personas de la 
Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima, 
obtuvo un nivel Alto en relación a la Gestión comunitaria, el 27% un nivel Moderado y el 
3% un nivel Bajo.  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 1 3.3% 
Moderado 8 26.7% 
Alto 21 70.0% 




Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos estuvo 
compuesta por menos de 50 datos, teniendo. 
Tabla 16 
Prueba de Shapiro-Wilk para la variable Comunicación asertiva. 
 
Tabla 17 
Prueba de Shapiro-Wilk para la variable Gestión. 
 
En las tablas anteriores se observó que los valores de sigma (p) son menores de 0.05; 
por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, concluyendo que los 
datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las hipótesis, se empleó 
la estadística no paramétrica: Rho de Spearman. 
 Estadístico gl Sig. 
Comunicación asertiva 0.553 30 0.000 
Habilidades comunicativas 0.558 30 0.000 
Empatía 0.683 30 0.000 
Regulación emocional 0.705 30 0.000 
 Estadístico gl Sig. 
Gestión 0.595 30 0.000 
Gestión administrativa 0.595 30 0.000 
Gestión técnico pedagógico 0.595 30 0.000 




Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión en 
la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado 
de Lima. 
Ha:    Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión en la 
Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de 
Lima. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software SPSS Versión 21.0.  
Tabla 18 
Correlación de la Hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que, existe 
relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión de los estudiantes de la 
Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.662, frente al grado de significación p < 0.05. 





Coeficiente de correlación 0.662 




Hipótesis específica 1. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión 
administrativa en la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez 
Carrión del Cercado de Lima. 
Ha:    Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión 
administrativa en la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez 
Carrión del Cercado de Lima. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software SPSS Versión 21.0.  
Tabla 19 
Correlación de la Hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que, existe 
relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión administrativa en la 
Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.570, frente al grado de significación p < 0.05. 







Coeficiente de correlación 0.570 




Hipótesis específica 2. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión 
técnico pedagógico en la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino 
Sánchez Carrión del Cercado de Lima. 
Ha:    Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión técnico 
pedagógico en la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez 
Carrión del Cercado de Lima. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software SPSS Versión 21.0.  
Tabla 20 
Correlación de la Hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que, existe 
relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión técnico pedagógico en la 
Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.439, frente al grado de significación p < 0.05. 







Coeficiente de correlación 0.439 




Hipótesis específica 3. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H0:    No existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión 
comunitaria en la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez 
Carrión del Cercado de Lima. 
Ha:    Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión 
comunitaria en la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez 
Carrión del Cercado de Lima. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software SPSS Versión 21.0.  
Tabla 21 
Correlación de la Hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente que, existe 
relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión comunitaria en la 
Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.523, frente al grado de significación p < 0.05. 







Coeficiente de correlación 0.523 




5.3 Discusión de los Resultados 
En esta parte se realizó una comparación de nuestros resultados con otros hallazgos 
en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó que, existe relación significativa entre 
la comunicación asertiva y la gestión de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 
1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.662, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una 
relación con Amado (2017) en su tesis: La Gestión Educativa y el Desempeño Docente en 
la Institución Educativa N° 3037 “Gran Amauta” San Martín de Porres, UGEL N°02  
Rímac, 2014. El propósito de la investigación fue conocer la relación que existe la Gestión 
Educativa y el Desempeño Docente. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo 
básica o sustantiva, de diseño correlacional, la población fue de 120 docentes y la muestra 
fue probabilístico de 92 docentes, la tecnica fue la encuesta, los instrumentos fueron el fue 
el cuestionario de gestión educativa y cuestionario de desempeño docente, el 
procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que existe relación significativa 
entre la Gestión Educativa y el Desempeño Docente en la Institución Educativa N° 3037 
Gran Amauta del distrito de San Martín de Porres, UGEL N° 02, Rímac, 2014. 
Respecto a la Hipótesis especifica 1. Se concluyó que, existe relación significativa 
entre la comunicación asertiva y la gestión administrativa en la Institución Educativa Nro. 
1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.570, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una 
relación con Huarancca (2017) en su tesis: Relación de la calidad de la gestión educativa y 




El propósito de la investigación fue analizar la relación que existe entre la calidad de 
la gestión educativa y el desempeño docente. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 
de tipo no experimental, de diseño correlacional, la población fue de 180 docentes y la 
muestra fue de 123 docentes, la tecnica fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario, 
el procesamiento estadístico y los resultados evidenciaron: que el valor de Tau_b = 0,804, 
lo que significa que existe relación directa fuerte entre las variables de estudio, mientras 
que al ser el p-valor = 0,000 se ha asumido aceptar la hipótesis alterne y rechazar la 
hipótesis nula, con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%. 
Respecto a la Hipótesis especifica 2. Se concluyó que, existe relación significativa 
entre la comunicación asertiva y la gestión técnico pedagógico en la Institución Educativa 
Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. Determinado por el Rho 
de Spearman = 0.439, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una 
relación con Velásquez & De La Cruz (2014) en su tesis: Perfil del director y gestión 
institucional en las instituciones educativas de Tablada de Lurín del distrito de Villa 
María del Triunfo, 2014.  
El propósito de la investigación fue determinar la relación entre el perfil del director 
y la gestión institucional en las instituciones educativas de Tablada de Lurín del distrito de 
Villa María del Triunfo, 2014. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, 
de diseño correlacional, habiéndose utilizado cuestionarios tipo Likert en la recolección de 
datos a una muestra de 171 docentes docentes, el procesamiento estadístico y los 
resultados evidenciaron: que el perfil del director se relaciona de manera directa y 
significativamente alta con la gestión institucional en las Instituciones Educativas de 




Respecto a la Hipótesis especifica 3. Se concluyó que, existe relación significativa 
entre la comunicación asertiva y la gestión comunitaria en la Institución Educativa Nro. 
1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.523, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una 
relación con Laura (2016) en su tesis: Asertividad de los directores y su relación con el 
clima laboral de las Instituciones Educativas del Nivel Primario de la provincia de Islay – 
2015. El propósito de la investigación fue establecer la relación que existe entre le 
asertividad de los directores y su relación con el clima laboral de las Instituciones 
Educativas del Nivel Primario de la provincia de Islay – 2015. La metodología fue de 
enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, de diseño descriptivo correlacional, la población 
fue de 45 directores y 300 docentes y la muestra fue censal de 45 directores y 100 
docentes, la técnica utilizada fue la encuesta, los instrumentos fueron el cuestionario sobre 
el nivel de asertividad y cuestionario sobre clima laboral, el procesamiento estadístico y 
los resultados evidenciaron: que se estableció el coeficiente de correlación 
estadísticamente significativa entre la asertividad de los directores y su relación con el 
clima laboral de las Instituciones Educativas del Nivel Primario de la provincia de Islay – 
2015, siendo el valor Rho de Spearman = 0.812) en consecuencia es una correlación 







1 Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión 
administrativa en la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez 
Carrión del Cercado de Lima. Determinado por el Rho de Spearman = 0.662, 
frente al grado de significación p < 0.05. 
 
2 Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión 
administrativa en la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez 
Carrión del Cercado de Lima. Determinado por el Rho de Spearman = 0.570, 
frente al grado de significación p < 0.05. 
 
3 Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión técnico 
pedagógico en la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez 
Carrión del Cercado de Lima. Determinado por el Rho de Spearman = 0.439, 
frente al grado de significación p < 0.05. 
 
4 Existe relación significativa entre la comunicación asertiva y la gestión 
comunitaria en la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez 
Carrión del Cercado de Lima. Determinado por el Rho de Spearman = 0.523, 






1 Se recomienda, al Ministerio de Educación, Universidades y centros 
especializados gestionar programas de capacitación sobre la buena gestión, 
dirigido a docentes y directivos donde se priorice el desarrollo de la 
comunicación asertiva. 
 
2 Se recomienda, a las Unidades de Gestión Educativas, desarrollar y monitorear 
los planes de mejoramiento en los aspectos relacionados a la gestión 
administrativa de las Instituciones Educativas, dado que, de acuerdo a los 
resultados del estudio la comunicación asertiva fortalece estos procedimientos 
administrativos. 
 
3 Se recomienda, al personal directivo y maestros, establecer procedimientos 
eficientes y eficaces para el desarrollo de la comunicación asertiva y la gestión 
técnico pedagógico, de manera que el equipo directivo no solo sea el estamento 
que controla y evalúa, sino además el que fortalece y comparte retos y 
realizaciones con los docentes, estudiantes. 
 
4 Se recomienda, a las Instituciones Educativas a nivel nacional sensibilizar e 
integrar a la comunidad educativa sobre los beneficios de la comunicación 
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Apéndice A, Matriz de Consistencia 
  
Título: La comunicación asertiva y la gestión en la Institución Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre la 
comunicación asertiva y la gestión 
de la Institución Educativa Nro. 
1160 José Faustino Sánchez 
Carrión del Cercado de Lima? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre la 
comunicación asertiva y la gestión 
administrativa de la Institución 
Educativa Nro. 1160 José Faustino 
Sánchez Carrión del Cercado de 
Lima? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la 
comunicación asertiva y la gestión 
técnico pedagógico de la 
Institución Educativa Nro. 1160 
José Faustino Sánchez Carrión del 
Cercado de Lima? 
PE3: ¿Qué relación existe entre la 
comunicación asertiva y la gestión 
comunitaria de la Institución 
Educativa Nro. 1160 José Faustino 
Sánchez Carrión del Cercado de 
Lima? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que 
existe entre la comunicación asertiva 
y la gestión de la Institución 
Educativa Nro. 1160 José Faustino 
Sánchez Carrión del Cercado de 
Lima. 
Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación entre la 
comunicación asertiva y la gestión 
administrativa de la Institución 
Educativa Nro. 1160 José Faustino 
Sánchez Carrión del Cercado de 
Lima. 
OE2: Determinar la relación entre la 
comunicación asertiva y la gestión 
técnico pedagógico de la Institución 
Educativa Nro. 116|0 José Faustino 
Sánchez Carrión del Cercado de 
Lima. 
OE3: Determinar la relación entre la 
comunicación asertiva y la gestión 
comunitaria de la Institución 
Educativa Nro. 1160 José Faustino 




Hi: Existe relación significativa 
entre la comunicación asertiva y la 
gestión en la Institución Educativa 
Nro. 1160 José Faustino Sánchez 
Carrión del Cercado de Lima. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa 
entre la comunicación asertiva y la 
gestión administrativa en la 
Institución Educativa Nro. 1160 
José Faustino Sánchez Carrión del 
Cercado de Lima. 
HE2: Existe relación significativa 
entre la comunicación asertiva y la 
gestión técnico pedagógico en la 
Institución Educativa Nro. 1160 
José Faustino Sánchez Carrión del 
Cercado de Lima. 
HE3: Existe relación significativa 
entre la comunicación asertiva y la 
gestión comunitaria en la Institución 
Educativa Nro. 1160 José Faustino 





















• Gestión técnico 
pedagógico. 
• Gestión  
   comunitaria. 
Enfoque de Investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de Investigación 
• Correlacional. 
 




• Comprenderá 292  
   personas. 
 
Muestra  
•  No Probabilística.  
   30 personas. 





•  Cuestionario de la 
Comunicación asertiva. 




• Bases de Datos 
   Microsoft Excel. 
• Software Estadístico  




Apéndice B, Cuestionario de la Comunicación asertiva 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
 
 
Autora del Instrumento: Zadith Yessica HUERTA NIETO 
Lea atentamente y según la siguiente escala de valores marque con un aspa (X) la alternativa que elija. 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 
















 1 Soy amable cuando participo en una conversación. 1 2 3 4 5 
2 Expreso con confianza mis opiniones a figuras de autoridad. 1 2 3 4 5 
3 Tengo habilidad social para comunicarme con los demás.  1 2 3 4 5 
4 Digo lo que pienso respetando el punto de vista de las personas. 1 2 3 4 5 
5 Mi comunicación interpersonal es muy buena. 1 2 3 4 5 
6 Soy capaz de decir “no” ante algo que no quiero sin sentir culpa o ansiedad.  1 2 3 4 5 
7 Empleo la modulación y el volumen de voz para reforzar lo que digo 1 2 3 4 5 







9 Me considero una persona empática.  1 2 3 4 5 
10 Logro comprender el punto de vista de los demás. 1 2 3 4 5 
11 Me pongo en el lugar de las otras personas en diferentes circunstancias. 1 2 3 4 5 
12 Interpreto las actitudes y gestos de los demás de manera correcta. 1 2 3 4 5 
13 Demuestro interés cuando otra persona me habla. 1 2 3 4 5 
14 Soy capaz de influir positivamente ante los demás. 1 2 3 4 5 
15 Defiendo con seguridad mis argumentos, ante las críticas. 1 2 3 4 5 
















17 Controlo mis emociones ante cualquier situación que se pueda presentar.  1 2 3 4 5 
18 Soy capaz de diferenciar las emociones de las de los demás 1 2 3 4 5 
19 Percibo las emociones de los demás a través de su lenguaje no verbal. 1 2 3 4 5 
20 Doy solución a los conflictos personales en los que esté involucrado. 1 2 3 4 5 
21 Evito expresar mis emociones negativas para no incomodar a los demás. 1 2 3 4 5 
22 Demuestro mis sentimientos en el momento adecuado. 1 2 3 4 5 
23 Mantengo la calma ante una situación estresante. 1 2 3 4 5 




Apéndice C, Cuestionario de la Gestión 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
 
 
Autora del Instrumento: Zadith Yessica HUERTA NIETO 
Lea atentamente y según la siguiente escala de valores marque con un aspa (X) la alternativa que elija. 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 















1 Se gestionan bien los recursos humanos y materiales existentes de la I.E. 1 2 3 4 5 
2 Se gestiona oportunamente el equipamiento e insumos para laboratorios, etc. 1 2 3 4 5 
3 Se provisiona de material educativo y pedagógico a la comunidad educativa. 1 2 3 4 5 
4 Existen normas de uso y cuidado de los bienes e inmuebles de la I.E. 1 2 3 4 5 
5 Existen ambientes adecuados para las clases, materiales didácticos y reuniones. 1 2 3 4 5 
6 El/la director(a) pide aportes del personal educativo antes de tomar decisiones. 1 2 3 4 5 
7 
Se gestiona oportunamente para la cobertura de mantenimiento y pago de 
servicios básicos. 
1 2 3 4 5 




















9 Los docentes promueven actividades participativas favorables para la I.E. 1 2 3 4 5 
10 
El desarrollo de competencias de cada área está de acuerdo con las altas 
expectativas de desempeño de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
11 Considera que los docentes aplican lo aprendido en las capacitaciones. 1 2 3 4 5 
12 El trabajo cooperativo entre docentes facilita la resolución de problemas en la I.E. 1 2 3 4 5 
13 
Los docentes aplican métodos para tener una mejor compresión del desempeño 
de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
14 El colegio dispone de programas y equipos informáticos adecuados. 1 2 3 4 5 
15 Se realizan proyectos educativos a favor del desarrollo de los estudiantes. 1 2 3 4 5 
16 
Se analiza las prácticas y sus resultados de los docentes, para mejorar sus 
desempeños. 
















Existen estrategias para la elaboración de proyectos, compromiso y 
responsabilidades de los estudiantes con su comunidad. 
1 2 3 4 5 
18 
Existen proyectos que promueven la identificación y resolución de problemas 
al alcance de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
19 
Existe la comunicación formal e informal del progreso y dificultades en el 
desarrollo de las competencias y de las estrategias pedagógicas utilizadas. 
1 2 3 4 5 
20 
Se identifican los saberes y la experiencia de la comunidad para el diseño y 
programación de actividades conjuntas que permitan el desarrollo de las 
competencias en las áreas curriculares. 
1 2 3 4 5 
21 El personal educativo se muestra dispuesto a ayudar a los padres de familia. 1 2 3 4 5 
22 Los padres de familia participan de los talleres promovidos por la I.E. 1 2 3 4 5 
23 
Las actividades realizadas por la I.E. han sido de mi interés y se ajustan a las 
necesidades de la comunidad. 
1 2 3 4 5 
















































I I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 P I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 P I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 P
1 5 4 3 4 4 3 5 5 33 5 4 3 4 3 4 5 4 32 5 4 5 5 4 5 5 5 38 103
2 4 4 3 4 5 5 4 4 33 4 4 5 5 4 5 5 4 36 3 4 4 3 5 3 4 4 30 99
3 4 3 5 5 3 2 3 4 29 4 5 5 5 5 4 4 5 37 4 5 3 5 5 3 3 4 32 98
4 3 5 3 2 5 5 4 3 30 4 4 4 5 5 5 4 4 35 5 4 5 4 4 3 4 3 32 97
5 4 5 3 3 3 4 4 4 30 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4 5 4 5 3 4 4 4 33 96
6 5 4 4 4 3 3 4 2 29 5 4 5 4 4 4 5 5 36 5 4 5 5 5 4 4 5 37 102
7 4 5 5 4 4 4 5 4 35 4 4 4 5 5 4 3 5 34 5 5 5 5 4 4 5 4 37 106
8 5 4 4 4 5 4 5 5 36 4 4 5 5 5 4 5 4 36 4 4 4 5 3 5 5 5 35 107
9 5 5 4 5 5 4 5 5 38 4 3 5 5 5 5 5 5 37 4 4 5 2 4 3 5 5 32 107
10 4 4 4 3 4 5 4 4 32 5 5 3 4 4 4 4 4 33 5 4 3 5 3 5 4 4 33 98
11 4 4 3 4 5 4 4 4 32 5 5 4 4 5 4 4 4 35 5 5 4 5 5 5 4 4 37 104
12 4 5 3 4 5 4 4 5 34 4 3 4 5 5 4 5 4 34 4 3 5 2 4 5 5 5 33 101
13 4 5 4 3 5 5 4 4 34 4 3 5 4 4 4 4 4 32 3 5 5 5 3 5 4 4 34 100
14 5 4 5 5 4 4 4 4 35 3 4 3 4 5 4 5 5 33 5 4 4 5 4 5 3 5 35 103
15 5 4 3 4 4 4 5 5 34 4 4 3 5 5 3 5 3 32 4 4 4 5 3 5 5 5 35 101
16 4 5 3 3 5 4 3 5 32 5 4 5 4 4 5 3 5 35 4 5 5 5 5 5 4 5 38 105
17 4 5 4 4 5 3 4 5 34 4 5 5 4 4 5 5 5 37 5 5 5 5 4 5 3 5 37 108
18 4 4 5 4 4 3 4 4 32 4 4 4 5 5 3 4 5 34 4 4 4 5 3 5 4 4 33 99
19 4 3 4 4 4 4 3 4 30 5 4 4 5 5 3 4 3 33 4 4 5 2 4 4 5 4 32 95
20 5 4 4 3 5 4 5 5 35 4 4 3 4 4 4 5 4 32 4 5 5 5 3 5 5 5 37 104
21 5 3 4 2 4 3 4 5 30 4 4 5 4 5 3 5 3 33 5 4 4 5 5 5 4 5 37 100
22 4 4 3 4 2 3 3 4 27 5 5 5 4 3 4 4 4 34 3 3 4 5 4 2 5 4 30 91
23 4 5 4 4 3 4 4 4 32 5 4 4 4 4 5 4 5 35 4 4 5 5 3 4 3 4 32 99
24 4 3 4 5 4 5 4 4 33 4 4 4 4 4 5 4 5 34 3 4 5 5 4 4 4 4 33 100
25 5 3 4 2 4 4 5 5 32 4 4 5 5 5 4 4 5 36 5 4 4 5 3 4 5 5 35 103
26 4 4 2 4 4 4 4 2 28 4 4 4 5 5 5 4 4 35 4 4 4 5 5 3 4 4 33 96
27 5 4 3 4 4 5 3 5 33 5 4 5 4 4 4 4 4 34 4 4 5 2 4 5 4 5 33 100
28 4 4 4 3 4 5 5 5 34 5 3 5 4 4 4 5 5 35 3 2 4 5 3 5 4 4 30 99
29 4 5 4 5 5 3 4 5 35 4 5 3 5 5 4 3 5 34 5 5 5 5 4 4 4 4 36 105
30 5 5 5 4 5 5 4 5 38 4 5 5 4 5 4 5 4 36 4 4 5 3 2 3 4 2 27 101
Comunicación asertiva





I I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 P I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 P I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 P
1 5 4 5 4 4 5 5 5 37 4 5 4 4 5 4 5 4 35 2 4 3 4 3 5 5 5 31 103
2 3 4 4 5 5 3 4 4 32 4 5 4 5 4 5 5 4 36 3 4 4 3 4 3 4 4 29 97
3 4 5 3 3 5 3 3 4 30 4 5 3 5 5 3 3 4 32 4 5 4 3 4 3 3 4 30 92
4 4 5 5 3 5 3 4 3 32 5 4 5 3 4 5 3 5 34 4 2 2 4 3 3 4 3 25 91
5 4 3 5 3 4 4 4 4 31 4 4 5 5 4 5 4 5 36 4 3 4 3 5 4 4 4 31 98
6 4 3 4 4 3 2 2 5 27 4 4 4 4 4 4 5 4 33 4 3 3 4 4 3 4 5 30 90
7 4 4 3 4 4 4 5 4 32 5 5 3 4 5 5 4 5 36 3 4 5 5 4 3 5 4 33 101
8 5 5 4 4 4 5 5 5 37 4 5 4 4 5 4 5 4 35 3 3 4 4 4 3 5 5 31 103
9 3 2 3 3 2 3 5 5 26 4 5 4 5 4 5 5 5 37 5 3 4 5 3 3 5 5 33 96
10 4 4 5 3 5 4 4 4 33 5 4 3 5 5 4 4 4 34 4 4 3 2 3 4 2 2 24 91
11 5 5 2 3 4 4 4 4 31 5 4 5 3 4 4 4 4 33 2 3 3 3 3 4 3 4 25 89
12 4 3 4 4 5 5 5 5 35 4 5 5 5 5 4 5 4 37 4 3 5 5 4 5 5 5 36 108
13 3 5 3 4 5 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 3 2 2 4 3 4 4 4 26 90
14 3 4 5 5 4 5 5 5 36 3 4 3 4 4 4 5 5 32 3 4 4 3 5 5 5 5 34 102
15 4 4 4 3 3 3 5 5 31 4 5 4 4 4 3 5 3 32 4 4 3 4 4 3 5 5 32 95
16 4 5 5 4 4 5 5 3 35 5 5 4 5 4 5 3 5 36 4 3 2 2 2 3 3 3 22 93
17 5 3 5 3 3 4 3 5 31 3 3 3 5 5 5 5 5 34 5 3 3 4 3 4 3 5 30 95
18 4 4 4 4 3 5 4 4 32 4 4 5 3 3 4 4 4 31 4 4 3 3 4 5 4 4 31 94
19 4 5 3 4 4 4 3 4 31 4 3 5 5 5 3 4 3 32 4 5 4 3 4 4 3 4 31 94
20 4 5 4 4 4 4 5 5 35 5 5 4 4 5 4 5 4 36 4 5 4 4 3 4 5 5 34 105
21 5 4 3 4 3 4 4 5 32 4 4 3 4 4 3 5 3 30 5 4 3 3 5 2 2 5 29 91
22 3 3 5 5 5 5 5 4 35 5 5 4 4 3 4 4 4 33 3 3 2 4 4 3 3 4 26 94
23 4 4 4 3 4 3 4 4 30 5 4 4 5 4 5 4 5 36 4 4 4 4 3 3 4 4 30 96
24 3 4 2 4 2 4 4 4 27 4 4 3 5 4 5 4 5 34 3 4 2 2 4 3 3 4 25 86
25 5 4 3 3 4 4 5 5 33 4 5 5 3 5 3 5 3 33 5 4 4 5 4 4 5 5 36 102
26 4 4 5 3 4 5 4 4 33 5 4 5 5 4 4 4 4 35 4 2 2 3 3 2 4 4 24 92
27 4 4 5 3 5 4 4 5 34 4 4 4 4 5 4 5 3 33 4 4 4 3 2 4 3 2 26 93
28 3 4 4 4 4 3 4 4 30 3 4 3 4 3 4 4 4 29 3 4 4 2 4 3 4 4 28 87
29 5 5 3 4 5 4 4 4 34 4 4 4 5 4 4 4 5 34 5 4 3 3 4 4 2 4 29 97
30 4 4 4 4 5 3 4 5 33 4 4 3 3 5 5 5 4 33 4 5 4 4 3 3 4 5 32 98
Gestión
Gestión administrativa Gestión técnico pedagógico Gestión comunitaria
P
 
